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V m  cum precibus, iuramentum hominum ad 
cultum Dei externum merito 
refertur.
,Έκ&εΰΊς,
uotquot, cum morum DoSoribus noftris, iu- 
ftitiae Sacerdotibus ac Theologis, fiue in De- 
calogo explicando, flue in exponendis et uin- 
dicandis Scripturae oraculis, ilue in difficilia״ 
ribus enodandis calibus uerfentur, de lura· 
mentis io!ide difquirunt, id una omnes rcli- 
gioie adftuiunr, diuini cultus aliquam hic par- 
tem deprehendi. Fidem faciant, quotquot de 
Juramento ,Μζ] generatim, uei etiam ex inftituro,itetr1que de inuocatio- 
ne diuini nominis, hinc nuda moralia oerfequentes, hinc Patrum et 
Conciliorum, Canonicorum item anxit י י  rimantes, hinc etiam in Pole- 
micis, a miiere circa hoc caput errantibus, ad dicendam fentemiam, 
excitati, iam dudum tradiderunt. Loquuntur tamen finguii. de iura- 
mento hominis,'non !)<־/, quod, pro noiixa imbecillitate, def endens, 
ob certitudinem, fuo quandoque foederi, nebifeum facio, fuperaddidit. 
Eiusmodi iusiurandum obferuatur potiffimum duplex. 1.)F ilii, Patri 
praeititum, Ebr.VII,20 21. 2 . )Dei,Patriarchis, Abrahamo inprimis,
datum, Luc.1,73, IAEGERVS, de Foeder, Grat.c, I.§ 4. p. 6, feq.
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II. Intimior, ad qusm redimus, hominum, erga Deum cultus, in 
fecretioribus animi conceptibus, cogitatis ac cordis gemitibus aixa $ i0 . 
ψόιςψ, Deum, per externum, corpore quoque ueniente in partes, erum- 
pir, ne erubeicere hic uelle uideamur, quin, noilro potius exemplo, et 
alios excitemus, uti ex Simplicio ad Epitfetum , imo et Chryffiomo, 
haec 11■ nofter ROEHRENSEVS edocuit, Prudent. mor. P .l f .  ClaJf.I, 
p. 481.486. Vna in cultus diuini ferie ponuntur ij Deum timere, 
2) illi feruire, 3) in nomen eius ITRAR E; Deut. VI, 13. atque his 
tribus poftea adhuc fuperadditur quartum, το Deo adhaerere, l.c.X,20. 
Hinc religiofus, fuo in Cultu, Paulus, inuocat ( 67ηκαλ^μχ/ τον &ε':ν 
μάξτυρχ} in animam fttam Deum, 2. Cor. 1, 23. ac fuo: eft,eft, item- 
que non, non, de quo ex ore Chriffi, Matth. V, 39. locutus fuerat an- 
tea, l.c. u. 17. feqq. iuramentum fuperaddit,- manifefto indicio, Serua- 
torem,Matth. l.c. per fuum nae, ?wr, fuumque»0ti,«0w,abioluteomnia 
iuramenta, ibid. u. 34. prout Anabaptifiis inprimis uifurn, nec prohi- 
buiffe, nec fuperadditum τω nae, nae etc. utramentum, abfolute ex 73 
7ccvr1(ds effe, Matth. 1, c. 37. Corruptelas Legis de luramento illorum 
temporum accufat Seruator, quibus 1) in re quacunque et leui quo- 
que, iurare, licitum effe putabant, etiam per Dei nomen, modo non 
falfo iurent; tantum enim per Dei nomen prohibita effe periuria, 2)
Per coelum etc. iurantem, fi etiam falfo iuret,aut iurata non praeffer, 
coram Deo non facere periurium, quia DEI nomen abfit ; per tem- 
pium  iurare, nihil cjje, Matth. XXIII, 6. 3) Simplici affirmatione, uel
negatione promiffa, uel contrafta, poftea uero non adimpleta, non uio- 
lare confcientiam, quia Deus fola puniret periuria ; Pluribus de 
Matthaei loco commentatur VOSSlVS,Hift.Pelag.P.II. Th.Ipyoo. feqq, 
SVICERI The[. P. II. p. ju .feq . GERHARD. ap. DedekennnmmConii\, 
ro l.Ilp .3s6 . feqq. CONSIL. VVITTEB. P .I.p .pp . et P. III. p. 1J4-. 
feq. CORNEL. ADAMI Obferuatt. Theol. Phil. Cap. III. §. X. p. 10$. 
feqq. LIGHTFOOT. Hor, Ebr. in Matth. 0 0 . Vol 2. p. 2p1. feq. IO. 
NiCOLAI de luram. Popul. c, a . ubi de Formulis iurandi Ebraeorum 
ipeciatim, p .6ך. feqq. 100. feqq. Vid. CHEMNITII Loci Theol. L. de 
Lege,p.4y. et in Harmon. Euang. T .I.c .L I. p-44§. Cultum itaque 
Dei religiofe nimium meditabantur, qui, quafi ex Chriffi illo praece- 
pro, ολως, ne quidem ibi, ubi poterant, iurare uolebanr. Ipfi etiam 
ex Gentilibus quidam, κ%! χωξίς όρκων eivyq m ς&ς, ut, uel iniurati, 
mererentur fidemנ connitebantur, abufum Deoruin nominis ueriti,
Pytha-
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Pythagorei inprimis »0« iterabant, quamuit bona cum confcientia iu■ 
rare potient ; Imo, cum Pythagoram nominare nollent, per inucn· 
tionem numeri quaternarii, quem tetrabiyn appellabant, nomen eius 
circumfcripferunt:
Iuro Illum Sophiae a quo noflrae innent a tetraclysy
In qua naturae Jons eft, radixque perennis,
IAMBLICHI Fit. Pythag. cum Not, L.Kuderi, Amfiel. /707. p. j / .  et 
126. feq. IO. SELDENVS, de Synedr. L II. p .tfo . Fulminibus ar- 
mati in petiuiorum poenam, aliis credebantur gentilibus ©201 cpxici, 
pro iurisiurandi Praefidibus habiti et Arbitris, quemadmodum et 
$ψ&£η1·> periuris dedinatam, ί'δωξ τδ Αιος όρκία dicere folebarit, 
SPANHEMIVS, Dub. Euangel, Ρ.ΙΠ. Dub, CXXUI, p. 6jo. Si qui 
hanc, uti 3pud Aelianum eft, cum Lyfandro, uel Philippo, Macedone, 
fouebant fententiam : Atii τχς πάιδοις τoii ά^ξχ^άλοις έζατίχτάν,
τκς όε α,νΰξας τοΊς οξκοις, pueros talis, niros iureiurando oportet 
circumucnire ; ύκ ορ$&ς λεγάτο/ non recte dicitur, alii iudicanr, et 
perfidia laborafle ita ientientes, cum Iufiino et Paufania, aiunt, AE- 
LIANI Far. Hifl, L. VII. c.ll. cum,Hot, Perizonii, p, 454. feq. De- 
teftandam prorfus impietatem ita dentientibus GROTIVS tribuit, de
l. B. et P. LU I. c. I. §. ig. p. logg. Alii adhuc Pindaricum illud, vcil 
μ χ  γάξ οξκον, ex recognita Io. Benediffi μεταφράσει: per iusiit- 
randnm enim, ita, cum Scholiade, interpretantur, ueteres faepe, cui- 
tus haud dubie reuerentia motos, Deorum hic nomina omififle et per 
ipfius iuramenti religionem iuraiTe, PINDARI Nemeor. Od.XI. Salmur. 
1620. p. 646. feq. Idem incultu reuerentiae genus exhibituri, uarii 
ALEXANDRO AB ALEXANDRO producantur populi; et Flami- 
ni fpeciatim Diali praedare juramentum, perpetua lege uetabatur, 
Gen. Di er. L.F. c.10. Ff, ipgq. p. 6$$·
III. Quam diuini cultusquafi reuerentia ia&\,QumBafilio,Cbryfofto■ 
»joetiam, et TheopbylaBo, ex Veteribus, multi exidimarint^fTil^iicv, 
finita fcilicet paedagogia legali, 7:ονίήξον HVM ομ,νύ&ν; quamque Matth. 
V. diuiferint, cum datim fequentibus componenda; το ολοος afpeciebus 
Jubieciis feparauerint; ad Formam iuramenti, a Matthaeoi exprefiam 
pertinentia, ad Genus illius et fubfianiiam retulerint', prohibitionem 
limitatam in abjolutam uerterint, contra fcopum dicentis, connexionem 
dictorum, locos parallelos ,naturam rei prohibitae, [pectes fubiectas, 
exempla probata, praxin Cbrifii et fanctijfimorum utrorum, protefta-
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donem Domini apertam , fe non uenijfe, ut plueret etc. Kaec ia- 
quam, orntjia FR. SPANHEMIVS, l\c. p. 626. fufiusexpofuir.GRE- 
G0 R1VM quoque ,MAZIANZENVM rviinia hic inceilerat religio, 
ut propalam fuiberet : Regis ferm nibu! diligenter aduertere con-
ttenit, ac IVSIFRANDVM omni ratione fugere, idque praefertim, 
quod in Dei nomine concipitur, Orat. LUI. 0 0 . Antlv. 1612. X / .  ρ.2ρι. 
Vid. inpr. CHRYSO ST. Hom.XlI. in Matth. T.II. 0 0 . p.jq.0. SVD 
CERi Thef.P.Ii. fub οξχος p. pio.feq. CLEM. ALEX. Strum L J .  
p,43f■ EPIPHANI, adit. Haer. L .l.p .4 4 . S. U A SILII ad Amtihiloch. 
Canon. XXIX. in GVIL. BEVEREGIi lEvvcSizv, T .II .p .g j. RIVE»■ 
T V S , in Gene[ XXII. QO. T. 1. p. ,f?0. 12g2. 'feqq. 1pg$. b. T .II.p  ij j ,  
C. LVPI Synod. Decret. et Canon. P.I. p.gg6. fcq. DORSCHAEI Theol, 
Mor. p.24. fcq VOSSII, Hift. Pelag, L. V. JJ. i l  Tbefl. p. $00. fiqef, 
Receotiores 'inter, itid.em non defuere, qui diuinum in juramenti« 
fultum  reueriti, ah iis temperare fibi, quali praeceperunt. Herrn- 
hutenjes, nouiter multa fomniantes, non dicam, de quibus refertur, 
omnia ei apud hos prohiberi iuramenta, ne pradhre, ibi fucta, Ma- 
giftratui teneantur, Hiftor. itnd Theol. NACI1RICH T uon der Herrn* 
put ' Brilderfch. ;747 p. j6. De iuramentis Inqncns ali.cubi On SPE- 
NERVS, haec etiam, inquit, fundi nofri calamitas, et nefio , ullaue 
duitas Jit, in quibus tot mr amenta praefantur, quae feruatu tantum 
pon impojjibilia perhibentur a plerisqite, qui et exigunt ca, et fibi im- 
peni, patiuntur; fed, poft omni,a monita, res pene de (per at a eji, Coniti, 
Latin. P .!. p. 1)1. Alibi, de juramenti rpHitudine agens, fandam  me,- 
rito reuerentiam requint, imo, rariorem eius :!funi optat, nc ipf! fr,e- 
quentia, quod fieri proh dolor ! uideremus, nile fieret, /. c, P. IJ p. 1_2. 
Quam Anabaptiftde, cum Mennonijlis, Arnoldus, in elogiis PeJjgiaao· 
rucn, IViclef, Temihqrtus , Rofenbaeb, et alti, lutamenta, lina omni 
quandoque addito, improbauerinr, nunc recenllre nolim, ׳Vid, PRO· 
TOCOLL. Franckenthal, Artie. X. MENNONISTARVM, Clarie?- 
rum  inprimis Confetiio in Borufjia, A. 1678. ARNOLD. Hift. Haer. 
P.I. L. V. c.V. $. 2. p. 234 TENNHARTI Warnungs - 
p. 165, PFANNERl Redencken uon Rofenbaeb en, P il. p 747. S\w· 
tlioribus Teutonum moribus et maiori, apud eos, iuramenti religioni 
tribuit IO. SCH1LTERVS, quod non fufficere putauerint, aflorem 
uel reum juramentum praeftare, fed requifiuiffe, fitrmh certo numero, 
coniuraiores, Sacramntalcs, iur ament ales quoque st compurgat ores
'dicios ;·
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dictos; tametfi hi poftea, cum res iaepeuana, multis abufibus obnoxia 
inutili*־,nec periculorum efle expers, deprehenderetur, deinceps ite- 
rum abrogarentur, Prax.Iur. Roman L, XII. Tit. II. p. 247. Z 1EGLER 
ad Lancelott. L.IE. Τ .Π . §. 2. p.gij. HACHENBERGil Germen, 
Med. Diff. III. p.gi■ et. qui nuper ex inftituto in his uetfatus eft, Coi- 
lega honoratiifimus, Dn, D, WEIDLERVS, de Sacramemalibus^§,XVL 
XUX. XX. XXlII.feqq. p.ig.21. feqq. 27. 31. feq. 34. feq.
IV. Ex his itaque, hucusque diflis, nemo non intelligit, quo aOu reli- 
giofo Supremum reueremuret praedicamus publice χχροιογνάϊην,omni- 
praefentem, omnifcium, ueraciifimum, maxime ianftum ac inftum, po- 
tentiifimum infuper ad remunerandum et puniendum, quod religiofe iu- 
rantes, facimus, ibi Deum pie et reuerenter coli. lusiurandum eft 
SPECIES PRECEM, B. SCHOMERVS fcribit, quo nempe Deus in. 
noattur, ut f i t  teftis et uindex ueritatis, ftmulque [me tacitam, fine ex- 
prejfam fu i deuotionem, feu execrationem continet, fi quid contra ue- 
ritatem dixeris, Doflrin. Moral. c. g. §, 13. p, 30. luramentum , alie- 
gatis fiinul fcripturae locis, B, CBEMNITIVS ait, praecipitur et eft 
PARS CELTES diuitii et CONFESSIONIS nominis Dei, Harmon. 
Euang. T.I. C.LI. p.448■ l>. Et paulo poft : Sententiae Deut. VI, 15. 
et X, 20. affirmant, exercitium timoris et CELTES DEI eft e, per no- 
men eius iurare, et hanc INEOCATIONEM, hunc honorem et hunc 
CELTEM Deus non uult transferri ad alios, aut etiam communicari 
uel creaturis, ucl idolis. Et qui in hanc fntentjam  i urat, uel per 
Elementa, uel per reges, uel etiam PER SANCTOS, peccat ut j,'acri· 
legus, 1. c. p. 444. b. 430. b. Prorius et in his, Dn. D. LANCrIVS con* 
fenrir, per Deum iurare, inquietas, ex ufitato idiotifino facro, in genere 
fignifical DEEM COLERE, Anti-Barb.P .II.p.323. Naufeatet haec 
ac paulo uehementius perftringit Dn. D. FLEISCHERVS, pontifi- 
cium ejfe, exiftimans, fi pro fanclo et parte diuinicultus, uel etiam pro 
oratione et precibus quafi habere iuramentum uelis; cultum et preces 
non reftriBurttm fuiffe Chriftum, Matth. V. nec Chriftianos primos 
horrorem a iuramentis fuilTe teftaturos; die Sabbathi ea alios prohi- 
buille ; imo arcuifle ab iis alios Clerum, ad Seculum usque VII. A 
Pontificiis haec proficifci, qui ita commodius Ciuilia ad fe omnia uo- 
luiiTenr rapere, quate et iurandi formulam commutaffent in preces, 
ailumtis, eodem confilio, reliquiis, euoluto Euangeliorum libro atque 
adftitis Clericis3 ut mirum adeo fit, his ludicris naeniis ( FratzenJ 
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Proreftanres adhuc poifc deleftari. Nobis alia et hic mens fedet, quart- 
doquidem 1) in hoc Auftore, ubi er plura, quae dedit, eminent (can- 
dala, iithaec nos facile non mouent. 2) Reftringi utique et ad cultum 
ac preces fpeflmtia, iure poliunt, fi ibi colueris etiam Angelos, fmQos 
etc. hicuero βαττολογία, etc. excurrere nimium uelis. 3) Ex male 
intellefto Matthaei loco, horrorem concipiebant quidam, cum balneo 
infantem fimul eiaQantes, quem,re£tius fcrutantes, deinceps facilemit- 
tebant, 4 )  qui ordinaria iudicii negotia, dieSabbathi non traftabanr, 
illi et juramenta hac die,prout fit fimiliter et hodie, facile euirabanr, 
ne, de ita praecipiente Canonica faltim auQoritate, dicam. Clericos 5) 
arcuerint per ualidum tempus ( nondum enim et hic rigorofe calcu- 
lus fubdu&us eft) habebant hoc cum aliis quoque diuturnis faepe er- 
roribus commune, per fex fe quandoque et amplius fecula,utiEuchari- 
ftia infantium, diffundentibus. Rectius hinc THEODOR. REGNERVS 
BASSENN, ex inftituto hoc argumentum traftans, imtocationem diui- 
ni nominis et fpecfem adeo adorationis cultusque diitinihic agnofcit, in 
quo, uti in facris alias, per illud folenne : Hoc agite·, fic, per Ceu-
fores, iuraturi : Ex animi fententia i urat e, fuerint excitati; uti et,
quam fic cultui fuerint dediti, per geftus externos, adorantibus alio- 
qui foetos, tangendi aras, elatae manus, dextrae ad coelum protenfae, 
quibus addi poterat in Thesmophorae, h. e. legiferae Cereris templum 
defeenjns, ibi incenfae faces, facri ignis et extorum attactus probalfent,■ 
de hireiur. Vctt. inpr. Romanor. Trai. ad Rhen.p, 40. Vid. ACTA 
ERVD. LIPS. 2750. p.$6. Conf ALEXAND. ab ALEX AND. G. D. L. V, 
c.to.p,6p feqq. Nouellis Dottoribus haud dubie rectius, cum Hitlfe- 
manno, Scherzerus et alii fentiunt pie eruditi; Ar, horum quaefo, audi 
fententiam : Soli Deo SERVIES, et per nomen eius IVRABIS ;
Deut.VI,13. luramentum enim ejl actus RELIGIOSI CVL1 VS, fcit 
INVOCATIONIS Dei. Solus Deus religiofe COLENDVS et INVO- 
CANDVS eft. Etpoftea: lurabis: uiuit Dominus etc. Ier. IV, 2. i. e. 
Deum tejlem ueracem et iuftum uindicem, f i  mentiar, INVOCO, quali- 
ter fecit ΑροβοΙηι: ego Deum tetlcm INVOCO etc. 2. Cor. II 2j ex quo 
duo habem usquod jurare Cbrifi i ano liceat; et quod Deui in iurameii- 
tis INVOCARI debeat, SCHERZEKI Breuiar. Hulf. emicl. Cap.XII. 
T h .X IlX .p j2 6 . I.A.SCHMIDIVS fic itidem merito fetuit : lura-
mentum eft PARS CVLTVS diuini et actus RELIGIONIS; imo, inde, 
non fine acumine, colligit, in fcriptura hinc nunquam Daemones legi,
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iuraffe, quia a DEI C.VLTV abhorreant, Comp.Theol.Mor· P. HI. 
c. 1$, fi.p.p. 239. Quare es Planetarum ille Angelus,, pro bono fi' nendi- 
tans, in fine, non per Deum, quem colat, fed iub priuatione/latus, ko- 
nuris et dignitatis fuae atque aeternae maledictionis fententia. iurat, 
apud IAC. EBERTVM, in Hiftor. lurament. 1388' fol.p2. fj. Diuini. 
itaque Cultus exercitium iuramemum utique nobilitat, adftipulante itt 
dem B. CHLADENIO : Iuramentum pertinet ad cultum Numinis
externum, Inilir, Theol. mor. P.III. c. 2. p 400, Nec minus B, IAE- 
GERVS: Iuramentum Dei agnitionem, CVLTVM et INVOCATIO- 
NEM teflatur - ־ ־  quid, quod nomine et religione 'turamenti, DEI 
CVLTVS etiam, qua talis in N .T . futurus erat, quafi in compendio 
denotetur? Efi XIX, 18· etc. Theol. Moral.p. 133. B.GERHARDVS, 
prout femper folet, perfpicue iuxta, ac folide, et hic fentemiam dicat: 
Iuramentum cfl PARS CVLTVS diuini, quia, per quem iuramus, eum 
profitemur, nos pro nero Deo agnvficere . . .  £fi ergo iuramentum 
quaedam confejjio diuinae excellentiae, Rom.I.g. uflis mihi eft Deus, 
cui feruio in fipiritu meo, in Iudicio de luram, ap. Dedckenmm, inCon- 
fil.etc. Vol.II. p-3]6. Ne plures dicam, nouantibus,et in minutiis fibi 
iudiciofis, multo maiores, qui omnes in Symbolorum effatis acquiefcunt: 
Jurare efiopus ualde bonum, quo'Dei LAVDATVR veritas et ivfiitia 
confirmatur, mendacium refellitur etc. CATECH. MAI. Concord, 
Piae, p. 419 feq. Occoecati ipfi Gentiles, per Creaturas, quas antea di- 
uino cultu honorabant, poftea demum iurabant, quod, eundo per gen- 
tium exempla, IAC. EBERTVS docuit, in Hiftor. luram. £54. feqq. 
Nine et, in facris alias a nobis diffentientes, hoc tamen fiducialiter 
afferunt: Pietatis externae actum effte INVOCATIONEM ,quae Eat,
in IVRAMENTO , quae [it religtofia Dei INVOCATIO - - - Voce iu 
ramenti, aliquando VNIVERSVM Dei CVLTVM intcliigi, uti P f 
LXUI. 12, laudabuntur omnes, qui IVRANT in eo; et Efi XLV■ 23. 
IFRABIT mihi omnis lingua, quod Paulus reddat per ΐζομολο’ρί-τετο^; 
Rom.XIV 1 ז. Vtiet HIERONYMVS, in Cap, IV. lirem. דס iurare, 
per confeffio nem, ad condemnationem idolorum, exponit, CVRCELLAEl
0 0 . Tbeol. p.jqf■ [eq. Et IAC. AL f 1N G 1VS: Iurare in re Religionis 
ufurpatnr pro PROFESSIONE, inEp.ad Rom.c.XlV. 0 0 . T. lV?p. igi. 
CoflTentit C. VITRINGA, in FI. c. X LV . T. I Ip . pog. b, it. ad c.XLIIX.
1. c. p.$43 a. et adhuc euidentius, ad c.X IX  1g. T. I. p.ppo. b. Per no■ 
tnen Oei iurat e, CLERICVS 'ηι^φ^Τ.ζα: eum fidum COLITE' CVLTO
B - ‘ RES י
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Ahtngio,
Vilringa!
li ES OVE eius uos profitemini, ad Deut. VI. io. p. 444. ALTINGIO 
interpreti C. Reformatorum haud dubie-eruditiffimo, idem plane 
tur; IVRARE, inquit, in re religionis ufurpatur pro PROtESSIONE, 
ad Rom. XIV. u. 0 0 . T. IV. p. igi. a. et in Ep. ad Ebr. ibid. p. 1yp. a. Ad 
aras folenniffimc iuraiTeueteres,iam fupradiximus, uid. 1 Reg.UX.31. 
ut hinc tenere aram, aras tangere, fuper, uel coram altaribus inr are et c. 
dixerint. Vid.CLERICVS, 7. Reg. VHI. p .jS j. feq. inprimis ueio DV 
FRESNE, GloJfiar.m.Latin. Vol. II. U t. I. col.ijj, feq. quod cultum iti- 
dem iurantium omnino prodit, utpote qui ideo,coram uitulo in ΒΕΊΉ - 
AVEN,nec in AEGYPTO, Ier. XLIV. 26. ne quidem per Deum ui— 
uentem,quod cultus ibi idcdolatricus effet, iurare, OC. IV, 15. nec no- 
minare quidem Deailros, religiofe fcilicet et cum honore, Ex. ΧΧΙΙΓ, 
Ι3·0Γ.ΙΙ,17. debebam. NE IV R E T IS , nempe IB I: h. e. ne me colere 
in DAN et BETHEL cum idololatria praefumatis. Prohibet igitur, 
ne uerum cultum cum idololatris mifieant. Opinantur enim hypocri- 
taey nihil referre, f i  impiis Sacris interfint, communicent., modo Dei 
cultum praetendant, DAV. PAREVS bene fentenriam dicit, in HoJea, 
Commentariis iUufirat. ad Cap. IV. p. <?<?. Vid, WALTHERI Harmon. 
ad l.c. p.420. a.b. DVNTE CafConf. p. 1^2. feq. Pateremur facile 
SIXTI SENENSIS effatum, licet eoλατξ««ν, tacite forte, fimul a &s- 
λεία difiinguere uelir, et in graecis infuper religiolus admodum non 
fit, in uerbis : Iuramentum retfe collocatur inter primas partes illius
fupremi cultus, qui graeca uoce λατξίχ ( pro λα τξά α ) appellatur. 
Quod uero Lutheranos fimul inter illos, quos uocat haereticos^ referat, 
qui Chriftianis omne prorfus iurisiurandi genus interdixerint , hoc 
certe falfiifime diflum eft, Bibliothec. Sanbi.p.480. B. Plura dzChdtti 
Dei, per Iuramentum,uid. 3p. RAVANELLVM, Biblioth.S. P. I.p, 860.b. 
R1VETVM, inExplic. Decal. 0 0 . T  I. p.12gy. et T .II. p.qg.b. FLA- 
CIVM. Clau. Script. P .I. col.qpp. DORSCHAEVM, in Theol. Mor. 
p. 26» GROTIVM, de I.B.et P. L. II c. ij. jf.1 0 , 0 0 ק .ך . prolixius et fere ex 
infiituto, ap. I, A .O S IA N D R V M  > inObferu. adGrot. L .I l .c . i j .  
P■ 951.
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Religio fas hic cultus, et gener atim, et fpeciatim, 
per iuramentum exhibendus, jo l i  uero 
debetur Deo.
'J!EKSscng.
1. nPemeraria, in re familiari, nili (lima et nimium repetita, fpecialiter
־■־ in fequentibus allegata, per filum  Deum non praeftita.non omnia, 
Matth.V, 34, feqq. Iac. V, 12. (Sir.XXIII,9. XXVII,15.) Chriftus 
prohibet iuramenta: Abiolute, fi reieciffeteadem cum Apoftolis, nec iu* 
raturi ipfi, cumprimis tum,cum ad ditium Matthaei locum refpicitur;
2 .  C0r.I, 23. cum u. 18.9 ז, nec iuramentum πάτης αντιλογίας οτίξας 
άς βφχ}ωσ·ιν, Ebr. VI, 16. allegaturi fuifient. Difuadebant equidem te- 
merarialudaeorum Do&ores iuramenta ; Satis autem feuere eadem 
non puniebant, periuriurn fcilicet committi minime, iurando per eoe- 
lum etc. arbitrantes. Vid״ CHEMNITII Loci The01, Loc. de Lege, 
p. 4y,feq. B. SCHMIDII, Fafc. Diflpp. Theol. Pkilol. Difp. XI. p. 62,. 
628■ 639. SPANHEMIVS, l. <·. Dub. CXXIII. p. 626. feq.
II. Solum colendum eife religiofe Deum, Scriptura omnino, et af 
ferit, grauifiimeque praecipit. Praecipitatum abigit, repetita haec, ex 
Deut. VI,13.x,2ο. uox,ac fulmine quafi iftum,tentatorem,Diabolum, 
Κυξίιο τω ®εω 8ס־ y.ovw λατξίυσ-είς, SOLI Domino Deo tuo feruies ,· 
Matth.IV, 10. quare illis maxime nitens, cum SCHERZERO, HVLSE- 
MANNVS infert : Iuramentum eft aclus religiofi Cultus fcu inito
eationis Dei. SOLVS autem Deus religiofe colendus et imtocandus efl 
Ergo SOLVS Deus pro tcfte ac uindice religiofe inuocari per iuramen- 
tum poteft, Breuiar. c. X II. §.;<?. p. 726. feq. Ad gentes acceiluros, 
per lofuam, Deus iedulo moner, ne in nomine Deaflrorum iurent: 
I0CXXIV,7׳· Si tamen iurandum fit, neminem, nili uiuentcm Domi- 
num , in ueritate (teftem mend3cii maximum) et iuflitia (Juranti cui- 
uis retributuium) hremias praeferibit et commendat, c. IV, 2. Mihi, 
D eus ait, cui par alius dari nequit, fe incuruaturum efl omne genu, et. 
iuratura omnis lingua, Ef.XLV.23. Hoc maneat, licet Maduti quon 
dam editus Expurgatorius Index hanc fententiam : Adorari, SOLIVS
Dei efl et Creatura nulla adoranda efl, hoc addito notet : Deleatur
B 2 ex
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ex Indice 0 0 . Albana f i ,e t  ex Indice OO.S.Auguflini; Scripturam ergo,de· 
lebimus ipiam ? Hoc potius illud eft ΓΠΓΓ; תעב זע  iuramentum ΙΞΗΟ- 
VAE , ambigua decidens, Ex. X XII, 1 o. (di.) cum beur. VI, 13_Pf LXIII, 
זב. Cion. XXIV, 3.R0m. 1,10. 2. Cor. 1,23. Ap.XV,<5, Maximus hic unus 
ed,per quem adeo iuramusfilum , cjuare er, iuraturus ipfe,non,nifi per Se, 
per Animam fu nm,Fidem,San ci itate m ,Nomen fuum; per Dextram et bra ■ 
cb iu n iuum etc.Ecciefiae re άμετχΰετον τηςβαλης xvtS, confli i fu i im- 
mutabilitatem confirmaturus, Ebr. VI, 17. Ef.LXII,g. iurare poted, Ebr. 
λ^ί, 13 Am, IV ,2. Gen.XXII, 16. Deut. XXXII, 40. Pf.LXXXlX 36 k׳r. 
XXII, 5. XLIX, 13. LI,14 . Conf.VITRINGA,/» Ef. C, L X I/, p .T .II. 
p. 844■ ct in AvaxgTcn Apocal. ad c. X. p ^22 .feq , et p. 432, feq. CLE- 
R1CI in his ueriutiam uide et Scripturae torturam, inGenefc. X X II, 
16. p. iji. Et folennis iurandi formula fafta erat : Per Icbouam iura-
re, Iud.XXI,7. 1.Sam.XIX,d, XXIV,22. ΧΧΙΙΧ,ιο. XXX, 15. 1.Reg. 
II,2j.etc, In Deo Veritatis iurare, Ei.LXV, 15. Populus Dei iurat per 
tiomenDei: Viuit lehouab; Ier.XII,16. Deferentes uern. moecbanles 
et in domum meretricis turmatimuenientes, ‘— 1 ידו'Sv א^ךב per non 
P i 70w,Ier.V,7. Vid. de formula iurandi pluribus, ap. K'Av AN'ELLVM, 
in Bibliotb. P. /. p. 861. a, etIAC. ALTINGIVS, in Ep adRom.c. XIV. 
0 0 . T. IV. p.1g1,a. b. fiq. Hoc agebant, et Mejjiae in V. T. omnium 
minime fimul obliuiicebantur, de quo, in Ceremoniis Iuramenti, infra 
etiam quaedam recurrent. Π Χξχχλησιν τη Ίαςχηλ auide expecla-
banr, Luc.I I ,25. atque hinc, ex Tractatibus aliquot Talmtidicis, 
LIGHTEOOTVS euidenter probat, formula: Ita uidcam CONSOLA■ 
TIONEM j, ufos ede ludaeos, ut adeo nihil frequentius iis fuerit, 
quam iurare, per DESIDERIVM fuum, uidendi hanc CONSOLATIO- 
NEM, Hor.Hebr. in Lucam, OO.Vol, II, p. 498. b. In N .T .hocno- 
men etiam multo adhuc frequentius repetebant; In commune quali 
uerteb nur Sacramentum : Per Cbriftum, quia hoc facio ; Per
Chriftum, quia nil aliud dicturus fum ; Per Chriflum, quia nil aliud 
aci urus fum, ut CHRISTI NOMEN non uideretnr tam Sacramentum ejfe, 
fedfermo, cum, et Jcelera quaedam fe  iurarent, PER CH RITI NO- 
MEN ejfe facturos, quae acerbiffimae quaerelae SALVIANI MES> 
SALIENSIS funt (  μ χ  τον χξιϊον, Graeci dicebant) de Gubernat. Dei 
L. IV. nr. 12j. 0 0 . p .6ך. cum CONR. RITTERSHVSII ad Saiuian. 
Comment. p.42. Plura quoque de Aduerbiis his βζχωμϋτιχόϊν, vi!/Viti 
py. et μη ,Vid,inEBERTI H ijlor.luram .f.j7. SELDEN,Synedr. L.II.
Ρ ·41»·
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p . 419, RITTERSHVSIVS, l. c. p.ioj. ER. SCHMID1I N. T,
р. 101. b,
III. fPer Hmic utique iurandum eft, qui et periurium norit, et 
hin״ uaitnaduertere in illud graumme queat, (2 .Cor. 1,23. 1. Ioh.III, 
20, Rom. 1, 9■) qualis inter creaturas inucniri nequit, Jolus uero 
JJeus haec talia praeftat,Ez.XVIi, ig. A.m,I,p, Mal.III, 5. 1. Tim 1,10. 
Gentiles peierantes, fi uel hominum effugiffent poenas, Numinum ta- 
men tiindithe fubiiciebant, putabant namque, a Furiis difcrutiari i l ׳ 
10S, quae ad pleflendos periuros, menfis cuiusuis die quinto, per ter- 
ras difeurrerent,ex Heftodo, LACKEMACHERI Antiqq. Gracc. Sacr. 
P.III. c .2 ,p. 4.39. Ius Orientis Caefareum periuro acclamat: ׳־/Amt- 
σ;%0πά&0), lingua praeciditor] Vid. SELDENVS, dcSynedr. L.II.
с, n. p. 474■ f eqq. Conf. HQRNBECK. Theol. Pract. T. II. p.j60.feqq. 
Ϊ iVLLER. in Anabapt. Error. XX, p. 366, ftqq* CLOPPENBVRG. 
Gangraen. Anabapt. P .III. Di/'ρ.ΙΧ. §.ך, p. 148. Da mihi ergo, extra 
Deum, quippiam, quod נ)  ubi iuratur, ubique fit et omnia fc^at et 
xu^ioyvctrriq. gaudeat; quod peftora fcrutetur et confcientias, teftis 
fimul, et uindicis loco, futurum; quod 2)exafile ueriffimum, imo,ipfa 
ueritas fit; quod 3) tam fansftum fir, ut ne minima quidem contami- 
nari macula queat ; tam 4 )  iuftum, ut a nemine, nee fauore, nec 
odio nioueri unquam a militiae patrocinio queat ; tam 5.) de- 
ntque potens, quod rite et innocenter iurantes, miris afficere, 
ex gratia, praemiis, in periurium contra et perfidiam, co- 
ram hominibus , faepiffime teClatn , animaduertere poffit : 
hoc, inquam, tu mihi da, creaturam fcilicet, quae extra Deum fit, 
ita tamen in Deum conuerfam; aut, fi dare nequeas, ftolitm, per 
quem iurandum fir, Deum, facilis admitte. Quemadmodum folus De- 
as inuocandus eft, I. A.SCHMIDIVS fcribit, ita etiam per SOLIVS  
Dei nomen eft iurandum , utpote in cuius omnifeientia, ueritate, et 
iuftitia fundatur juramentum rite conceptum, Comp. Theol. mor. P, 
III.c.18-§■ 1■ p. 236. Per ruinofum fuum, inter λαίτξάαν et δ8λ«ί׳.ν, 
hic faQum diferimen, nihil Pontificii dicunt, confufi ab opfimo et 
fummo Interprete, Chrifto, qui uocem V, T. ר יב ע ת  Ηλείας indi- 
cem, per fuum λατξέυσας, et quidfcm μόνχι. ©?$, Matth, 1V.10 ex- 
ponit, SCHERZERI Syft.L. II. p.‘80.feq. Ad λατξ««1׳ iuramentum 
ipfe Catcchiftmus Romanus refert, et iurandi ritu , ipfeDrus fuum  de- 
finit cultum,VI. LX11I , 12. Ef. XIX; 18. XLV,23. XLVIII.a, 0 £IV, 15.
b Vid.
Dais fiilm 
omnia per- 
iuria nouit 
et animati- 
uertere in 
ea botelli
Idcmque 
omnuiychca 
luramen- 
tum necef■ 
farta, pnjft- 
det,
nec quic‘ 
q u a m  fu o ,  
'tuter K x ·  
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Pontificii,
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Vid. RIVETVS, in P f XXIV. 0 0 . Z  I I  p. 1S9. feq. In f l iu s  Dei. 
ζονος, fide, quae fumma, omnes uero homines mendaces funt, fe- 
curi demum acquiefdmus; Ebr. Λα, 13, 16. Creaturae, qua Creatu- 
turae, inter ie pares, imo, fub ilio funt, qui b μάζων merito audit. 
Pf. CIII. 19. feq. Dan. VII, 10.II, 47. IV, 34. feq. Pf.LXXXII, 1. feq. Ec- 
def.V, 7. (8) Atque per hunc, fecundum Apoftolum, homines merito 
iurant, cuius, maximi, tanta potentia eft, ut, fa&orum anteaiuramen- 
torum, fi negligantur poftea, rigidiffime puniendo, recordetur. 
Iofeta, nomine totius fui exercitus, iurauer3t Gibeonitis, cum uita, li- 
berratem fe iis efie donaturum, lof. IX, 15. 18. 19. Quadringentos 
deinceps pofi: annos, juramentum illud frangebat Sani,crudeli quodam, 
aft in facris plene non defcripto, in eos defaeuiendi modo, quod uero 
Deus trienni annonae caritate feuere puniebat, uix reconciliationis 
quodam medio, per Dauidem , inuento, 2. Sam. XXI, !. 2. feqq. Zc· 
dekiae iri dena peri.uriumficexacerbaueratquafiDeum, ut, eo afpiciente, 
regii maciarentur.liber i , ipfi poftea effoderentur oculi, et catena iniu- 
per ligatus, in Babyloniam captiuus deduceretur, 2. Reg. XXV, 7. uid. 
Ez. XVII, x 6. Pluribus hunc μάζονα, άμε§α]ί]ον ^ασυλον, maximum, 
immutabilem et inuiolabilem PAREVS praedicat, in Ep.adEbr. coi. 297. 
feq. Ius uero eius άυ]οκξχτορίχ'ον in omnes creaturas, etiam EPISCO- 
P1VS mire effert, difp.Az Dominio Dei,OO. Vol,II. P.II.J?, jy6. feq.
IV. Per/0/7<;«iurandum efieDeum, alii adhuc a iuratoriahacfpe- 
ciatim formula arcebunt: יח י ג א  VITA ego, ξω ׳byoo, .Ksyet κύριος,
VIVO ego, dicit Dominus, Rom.XIV,n.etc.qua:nemouti poflet, prae- 
ter Deum, abfolutum uitae fuae pofTeflbrem, a nemine dependentem, 
et uitam adeo, fine mortalitate, aeternam habentem. Atqueficomni- 
noeft. In creaturis, quae uitam, ■Dei beneficio,habent, uita eorum fal- 
tim aliquod adiutichmsli: Deus uero non tantum 7 tiuens, fedipfaquo- 
que uita eft. Per eiusmodi,itaque uiuentem, dum !uramus, quis dubita-, 
re ucllet, non, nili per filum  Deum, iurari ? Forma Juramenti differr, 
equidem in uerbis, Deus tcftis, Deus uindex .n t; ita me Deus,adiuuet etc. 
qua rem tamen, eo omnia tendunt ,ut folus Deus inuocetur, atque ad eius 
teftimonium, imo, ad uindiflam quoque illius iuffam, fi male quis iura- 
uerit,prouocetur j quod adeo etgentiiium iurisiuranui formulae docere 
poffunt, fecundum Plutarcbum: ποίςοξκος ειςκκΊοίξαν τελευτά της ΐπι- 
οξχίας, omne iura mentum in diras definit, β  quis peierauerit. Idem ali. 
cubietGntfie obferuatur, ad foederum formulas, apud Limum, Poly-
bium,
q u o d  e t  
d lu ie iu ra n ·  
d i in fe ru n t  
fo r m u la e ;
F e r  f i lu m  
D e u m , fib · 
fu lta e  e t a  fe  
u m e n te m , 
ju ra tu r  ,
in aen tu ru s  
c e r ti j jm e ,  
quue m ale  
tu ta ta fu n t .
Solas Detis 
ο μ»ζων φ,
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bium, Fefittm, prouocanti; Ita [e maciarent Diiי uti ipfi nunc agnum; 
Feriat illum lupit er , u ti ego huncporcum; Ita me Diefpiter e i  ici a t, u ti 
ego hu»c lapidem, Conf. IAC. ALTINGIVS in Ep. ad Ebr. 0 0 . T. Itr. 
p .8ןך■ b.feq. et ad Rom. I. c. p. igi. feq, SAVRIN1 E ntw w ff der chrifll. 
Theologe u. Sit t en L. P. II. p. jgp.feq; A VI AND. POLANI Syn/agma 
Theol. Cbriftian, T. II, coi. goo. feqq. GROTIVS de i, B. et P: L. II. c. Ij. 
§,10.p. 700.
V. Soli Deo etiam iurantium deberi cultum,ii! cerimoniis uzm  et cir- 
cumftantiis docere uoluere antiqui. Trinum in Perionis,qui/0/Mr omnia 
eft, et paremnon habet, tribus ereQis digitis, irmr, femori fu peri oris 
fnbieffamanu, Gcn.XXIV, 2. XLViI,29■ (dextrae carpum potius uult 
HERM. uonderHARDT, in luram, per dextrae carpunt, non per Fe- 
mur,A. rjztjbenediclum femen, ex femoribus Patriarcharum proditu· 
rum,quandoque notab3nt; quam iententiam Augufiinf Hieronymi, Am■ 
brofii etc. cum SP A N Η E ΜIO, ^ « I t  i lior em, quam [olidiorem, uel, cum 
CLERICO, inauditam, ego dicere nollem, Dub. Euans. P. / / / .  Dub. 
CXXIV.p. 637. Conf BVDDEIyH. E. V.. T.p.386.[eq. Bdtbeum er G!a- 
^'«»*,'ad/tfwargeftatumjMesiiae imperii teftem, Pf.XLV. IO. NI- 
COLAIponit, de Iur Popul. c. XI. §, 6. et 7. p. 120■ feqq: Lapidem, antea 
fumturn, etiamabiiciebanf,de quo poftea; manu! in coelum itidem leua- 
bant, Gen.XIV. 22. (Ef. III, 7.) eum quafi monftrando, quem in teftem 
uoee!0aut PER OPEM iures, ex meditatione FLa CII, Clau, S. P. Ϊ. coi. 
496. Alii ג Franci fpeciatimueteres, fegetisyuel' arifiarum fafciculnm, 
dextra, coelum uerfus proliciebant, Deo innocentiam fuain commenda- 
turi, uid. ex Eberlingii prouocationeadiudieiumDei, BVCHER-SAAL 
P. I. p. 865. HACHENBERGII German med.p. 81. IO. NICOLAI, 
de luram. Popul. c. IX.p. 6.ך, AI1R, SCVLTETI tempore, iurantium 
manibus candela inferebatur ardens et deinceps extinfta, cum accla- 
matione,/r animam bene,, uel male iurantis, uel coram Deo lucentem, 
uel extinSlam ej[ey SCVLTETVS, in der Koenigl. Wahl Pred. p. 12. 
Huc quoquz Euangeliorum tactum referrem, quatenus hinc uera fenten* 
tia diiudicatur, non uero, ex errantium pasfim Pontificiorum quorun- 
damopinione, aeftimatur, quodfcilrcet,mi Skbardott Antonio Tesfaii- 
rouifum, ille ad fubftanriam Sacramenti et iuramenti requiratur, etEpi- 
fcopiiurantes, iuxta felahimpafita haberent Euangelia yz x myftica forte, 
iocantefic Duareno, ratione,quiaea,neclegerenr, neeartingerent, ZIE- 
GLER. ad Lancelott. L  I I I Γ, X II . $. 2. p.804. PHILIPPI Deci[. Dub.
XXV,
5ג
V ti et A n *
tiqunrum in 
luramentis 
Ccnnwmaet 
trium ere- 
ilio digito- 
rum,
femori fuh- 
ie&ae,
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XXV. ob2 .ן .p. 442· Verfetur in eiusmodi Cerimonialibus aiicubi FR» 
bHRISTlAN. LVPVS , 'Iprenfis, et ita, inter alia, fententiam dicit: 
Super Sanctu Euangelia ac Dominicam Crucem iitrare, cjt iietufijjima 
Cbrifiianurum confuetudo, Synodor. Decret. .et Canon. P. II. p. 1-joi. 
Piuranon inerudite de ritibus infantium  dabit IO. NICOLAI, l. c. cap. 
X l (eqq.p.ug.feqq, Iurent alii, et Cereris induant purpuram ; nonnifi, 
in templis  ^ id laciant,· Aras tangant; per Patrios Deosג Sacramentum 
praeUentj Defunctorum , quos credidere Deos, Jcpulcra contingant; 
maciatishofiiis Deos,·periurii ultorej, folenniter nocent; reuerentijt 
Deorum dubii, abftineant efu uiOimae, fuper quam iusiurandum erat 
conceptum, uifceraalias, minusfolida, auidisfimecomedentes: In cir- 
cumilannafibus eiusmodi, -uel nefeientes , foli Deo praeilandum e i Pe 
bunc cultum, delufi licet alias a malo genio, edocuere multi, uid.ALEX. 
ab ALEXANDRO (7. D. L. V. c. 10. p. 6j i . feqq: CAMERARII H  S.
Ccnt.z.c.ך§. GELLII N. A.L. XVI. c. 4 / $8-9 .׳. feqq. IO. POTTEUI 
Arcbacol. Gr. L. I I  c. 6. RRVNING Cotnp. Antiqq.Graec. c. XX. p.220. 
feqq. L ACI{ E Μ A CH ERI Antiqq. Gr. Sacr. P. III. c. 2. p. qjo, I. P. 
PFEIFFER1 Antiqq. Graec. L  II. c. 27. p, 260. feq. et L. I. c, 2p. p. p .  
THEODOR, REGNER, de BASSEN,de lureiurand. Vett.p. ijz.nfci hae 
Cerimoniae, in corporali inprimisluramento, pluribus excutiuntur. De 
iuramento in Reliquiis SS. fuper corpus S. Dionyfii, per IV. Eu an p i i  a 
er per V. Eiiangelifias, Vid, DV FRESNE Glojf. Lat. T. II. Ut. I. coi. 
1f/. icemque P. HACHENBERGII German. Med. Dijf.IX. $.18.
p■ 3 4 0 י H -
VI. Cultum bunc fecure itaque praeflamus ampiius Deo, et iu* 
randi formulam : Ita me Deus adiuuet et fin itu m  eius verbum , nec
pro inconuenienti, reputamus, quorfum Balduimis, et Wefenbecius 
alicubi tendunt, Verbi namque, et in genere, et 'uerbi abfAntori! in 
fpecie ui et efficacia quali fe abdicant, fi falfo iurent ; ex H. VFFEL- 
M ANNI Fafcicul. Caf. Confient. NOV-ANTIQ^ 1709־ p .6 2 ך, Nec, 
dum Chriftum fimul pro reile aduocant, hoc pro N. T. additamento, 
uti tamen Catechifmus Racconienfis uulr, habemus. lacobus namque 
et Mofe iam tum Angelum Rcdemtorem ztrubi Habitatorem , Teftem ac 
benedictionis Collatorem, feriarum item cordis afleuerationum Infpe* 
florem, aduocabant, Gen, XLIIX, 10. Deut. XXXIII, 16". uti VITEM* 
BERGENSES, in Confiliis, P. I. p. 718- hoc latius deducunt. Neyie 
iuramium, Patriarchae femori fa b u li a manu, uiciiluii moneam.
Neminem
A l ta n u m  
i tf tn  tu t iu s  ן 
cct>
Retinemus 
n ero  m e r ito  
fu e ta m  110· 
liis h tra n d i  
fo r m u la m ,
N cc olfiant 
Juramenta, 
inter no- 
Jtros,
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Neminem confundat ,quod de Gentilium, Indae orum, imo י et Atheorum, 
ualentibus quandoque Iuratrtentis, afferitur, quos xamenjoliusuen Dei, 
Meffiae, exigua admodum cura, uel plane nulla tangat. At, bene ha- 
ber. (?««i/i/Iuramentum, perfallosDeos, unds Pol, Perpol, Aedepol, 
Ecaftor,Hercle,Mehercle, Medius fidius etc. B. KRISSONIVS, de For- 
ttntl. L. V lll .p .06ך. merito, ceu impium , improbatur; Ier. V, 7. XII, 16. 
Am.VIII, 14.Zeph. 1,5■ eft quoque irritum idem , fiiuransfuisipfe Di- 
is, nullam, quam metuat, ineffe credit diuinitatem, ad iurantis per- 
fuafionem enim illud accommodatur, u.g. fi quis cum C. Caligula, per 
falutem et fortur am fui equi, inuitati ad coenam, et cui hordeum appo* 
nebat ex auro, uinum ex poculo aureo fundebat, confulem eumprorfus 
faQurus,iurareuellet, A.TIRAQVELL. ad Alex, ab Alex.L.V.c.10.p,6$6. 
Vim tamen habet, er, fi aliter iurare Gentilis nolit, poftulando iura- 
mentum \11 genere, nonidololatricumin fpecie, deferri illud iuxta, et 
acceptari tum poteft, fine peccati participatione. Si iurans diuinita- 
tem eorum,per quae iurat, et credit, et metuit, delatio et acceptatio 
non temere fit, fed fumma urgente ncceflitate, quum nullum aliud, rem 
expediendi medium fuper eft, Conf. LVD. DVNTE Caf. Confic.p .212. feq. 
SPANHEM. Dub. Euang. P, III. Dub. 124. p. 644. feq. A. RIVETVS, in 
c. XXXI. Genefi.Exercit, 136. 0 0 . T. I.p .jzj. et in explicat. Decal. ibid. p. 
1288.feq. it. Comment. inPfiXXIV. OO.TII.p.idj. feq. BVDDEI Theol. 
mor.P.II. c.3. Sebi.V.§.I.p.610. feq. Probandumeiufmadi juramentum 
infe quidem noneft, errant namque in λΛΤξάχς huius obieOo debito, 
recedentes a Deo magis, quam, quod ad eum tendant; Fides illius ta- 
men, dum per Deum fe iurare uerum putant, fecundum Auguftinum, 
Ep. CLIF.ad Publicolam , admitti debet ab eo , qui hac iurantis fide niti- 
tur, ad rem licitam et bonam, pafti honefii confirmationem: Et periuri־ 
um utique, etiam a fic iurante, fi fefellerit, committitur. Obligat eius- 
modi etiam iuramentum, licet non qua tale , tamque peruerfum eft, fed 
ex conficientia, tametfi erronea, et fide data iurantis, uti e tLabatiis ius- 
iurandum quondam, per Deum Nachor, uerum cum faifis mifcentis, 
obligatorium erat (dubitante licet Pufendorfio, in I. N. et G. L. IF. c.2.§ 4. 
P-339■) et a lacoboacceptatur, Gen.XXXI.53. Multa illicita funt ,dum fi- 
u n t , et tamen obligatoria, I\facia fiunt. Atquiefcebat quoque in eius· 
modi iuramentis, u.g. Abimelechi,quondam Abrahamus et Ifiaacus,Gtn. 
XXI. 31. XXXVI.3 r. (de lacobo modo uidimus) uicinorum Regum, Hie- 
rami inprimis, Da1tid׳} Romanorum, Maehabaei etc. Mich. IV. 5.
C EBER.
Gentilium,
EBERTI Hiftor. luram. f.jq .b . OSIANDRI ObJeru. ad Grut p.p8f· 
feqq. SCH.MIDIf Comp. Theol. mor. P. III. c. 18. §■ i.p. 2]6.J'eq RIVETVS, 
in Gen. XXXI. 0 0 . T. Ip.y2q.feqq. SCHILTERVS rameo fuader, ut ta- 
lis a Principe ordinetur formula, quam, et Muhamedanus, et ludaeus, et 
paganus, falua religione, publice approbata, iurare queat, luris Rom. 
T. 11■ p. 2)2■ A LTIN GIV S, in Ep. ad Ebr. 0 0 . T. 1E. p. 777, Quae 
ludaei inter nos, dextra communiter Bibliis, ufque ad carpum, inferta, 
uel etiam PhylaBseriis ac Taliis induti (LIGHTFOOT, Hor, in Matth.p. 
jj7■) omnes legis malediftiones, ignem Sodomeum, Deum nunquam 
opitulaturumetc.fibi imprecantes, iurant, pari modo diiudicanda funr, 
et,per /»/«»J tamen Deum refleiurari, adhuc indubium manet. Impu- 
tari nempe, nec deferenti, nzc acceptanti, urgente neceffitare ineuitabiii, 
poteit, quod ira iurans ludaeus, licer alias, per idola, iuramentum mire 
deteftetur, fua tamen folius culpa,in deteftabili uerfetur errore, quo ideo, 
quod Trinitatem ne’ga t , uerum Deum non adorat. Solicire de h is , Iu- 
daeorum iuramentis, alii quaerunt, ut, ueritatem quaefitantibus, ob 
praetenfa qnaed !m Taimudica , gentis confuetudines, referuationes fie- 
pe mentales, ambigue <2xplicatas, quae admiicentur, Ebraeas noces, fue- 
tamqu e perfidiam , aliquid ude re queant, EEagenfeilius, Eifenmengerur, 
Taufihcnbergius, C. D. Bernbardus, alii; imo, medelas quoque com- 
mendant, fi uodbus,pure germanicis, i urent, ne,omnia inter eos periuria 
facile condonari, credamus (inter namque ipfos medio teftandae fidei eos 
habere opus) fi feiJicet cerimoniae.quibus capiuntur,multae, cum diris et 
execrationibusy addantur, uti Celeberr. Dn. VVOLFFIVS, Biblioth. 
H ebr.Vol IV.pluribus obferuat. Conf IAC. EBERTVS, l.c. f . p .  b. 
feq. OSIANDER, /. c. p y87■ fiq. BVDDEI Theol. mor. I. c. p. 610. 611. 
PVFFENDORF. l.c .p . 6jrj. Non indiligenter hoc argumentum, in 
hac Academia, A. 1702, Μ I, H, LANG, Colbaz-Pomcr. euoluit, medi- 
arn ingreOus uiam, quandoquidem omnem his iuramentis fidem, cum 
Hofmanne, Muliero, Meifncro, Anton. Margarita, Brentio Oettingenfi 
etc. non derogat, nac promifcue omnia iis tam facileiterum lolui, ac, ni- 
mias a quibufdam et enormes hic commendari cerimonias, non inerudite 
docer, in Qua efl ion e morali: Num Chri ili anus tur amento ludaei, rite iffi 
delato, tuto fidere poffit? § III. E. IX, Iuramentum denique athei, cum 
illo gentilis cuiufdam fere conuenit, qui fuis deaftris ip/e diuinitatem 
abiudicat. Deum non credit, quilcor fuum infpiciat, feque,pro meri- 
trijfipeieretjpuairepoifit; Sine efficacia hinc omne euifmocUiuramen-
,jum
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Judaeorum,
Atheorttm.
tum elt,iiVbDEVS/.c.p. 610. Sic itaque iuranti, cum TVLLIO, acda■ 
mare polies; (Juomodo tibi placebit, lenem lapidem iurare, cum fcias, 
Ionem (Deum, quem negas, utpote non exillentem) iratum ejfe nemini 
pcjjei L. V1L  Epp. ad Famil. Ep. XII. Pugnet Textor et Willenbergim 
pro atheorum turamenti ueritate, et quod requiri omnino queat: Nobis 
mens alia fedet. Aflusreligiofos, diuinum cultum, inuocationem Dei, 
utpote non exiftentis, Atheus ridet; quis ergo, decuius arheifmocon- 
ftetjiusiurandum, Dei eiufquenominisilluforium, requireret, uelac- 
ceptaret? Retam inani, incutere fibi timorem, Atheus pro uanifljmo 
habet ,· quale itaque hinc rei tuae praefidium et firmamentum expeftares: 
et pofcere tamen diuinaefanfclitatis et potentiae illufionem ftudio/euel- 
les hominemqueproiectum ac mifere aliquando puniendum, ad periu- 
riumpofcere uelles? lurauerit is uero alicubi, non tua culpa: Periurii 
utique et blafphemaedelufionis reusagi, imo, adpraeftandum id, quod 
illuforieper eum, quem non credit, iurauit, compellipoteft, de quibus 
omnibus plura dabit B. ELSVVIGIVS, in Controuerf de Atheijm. re 
centior. §■ XXXI. feqq.p.ji. frqq.
VII. In fraudemnoitraehuius uetitatis, eoprouocer nemo, circum■ 
feribi tamen.quandoque, per creaturas, uerumet pium, per Deum, iura- 
mentum poffe, et,nefcio, quas per creaturas, poenas, licito modo, infe 
aliquem prouocare polle, quod indicio fit, perfolum faepius Deum, non 
jurari; Videamus igitur de utroque paucis. Eo, cum Pontificiis, pro- 
grediendum noneft, ut arbitremur, per creaturas iurare nos polle, fi 
faltim tranfitiue et relat1ue,non uero abfilute, ultimato et terminatiue, 
ad eas referatur iuramentum; Tin ali ter quippe illud a creaturis ad Crea 
torem , qui eluceat in iis, ferri. Iuramentum, principaliter,T H O M  AS 
ait, refertur ad ipfnm Deum, cuius teflimomum invocatur: SEGENDA 
RIO autem affutnuntur ad iuramentum aliquae CREATE RAE, η v 
fecundum fe, fed in quantum in ei1 diuina iteritas manifeflatur, II. Se- 
cund. Q^ 89■ a. z. Sed enim, hae pe&oleicu, inuerbo nullibi admilfae, et 
maioris intenti erroris, cum glaucomate fimplicium, faltim praeludis 
funt, Iudaeorum, cordatiorum uero minime elt, quando u. g. per cue- 
lum iuranr,hociuramento uti, ad homines decipiendos,uti Cl.Schoetgenius 
obferuat, et Er. Scbmidius idem illud decipiendiftudium accurat, nec mi 
nusS.Schmidins, ex larchio, contra Heinfium; Audientes quippe uo- 
c?rr, r —ontfj _ ipfumDeum intelligebant, uti et ideo confiteri cogeban* 
tur tacite,baptifmum 10anni 1 fuiffe ύξχν~, non έζ άν&£>)πων, Marth,
XXI.25. Aperte quoque fatentur ali.ubrludaei: Quia PRAETER
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tin i e t  te la -  
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ab  fu  m a .  
c b in a tio  !
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Deum, coeli et terrae creatorem, datur[ etiam ipfum coelum et terra , in· 
dubium cjje debet, quod is,qui per COELVM et TERRAM  iurat, non per- 
eum iuret, qui illa creauit, fed PER ILLAS IPSAS CREATVRAS, 
SCHOETTGENII H or.E .T.inM atth. p .202.etp.q.0, E. SCHMIDII 
Non. Tefi cum Not. et Animaduerf.p. ιοι,α. b. SCHMIDIVS, in Fafcic.
Bifpp. Tbeol. Pbil. Difp. XI. §. 7.p. 625. et inprimis c. Mahionatum,p. 66$, 
feqq. Explicito utamur,folum per Deum fafto, iuramento, et machina- 
rionibus eiufmodi., imidcatione ueri fimul Dei implicita ac uirtuali, adeo- 
que inuenro hoc mere humano, abftineamus, dum admiifionum eiufmodi 
MiniftrisapudDeum, qui potius ipfe, fine circuitu, uult inuocari, non 
opuseil, atque Matth. XXIII. 16. feqq. Seruator infidiofaifthaec diuino 
honori inuenta,ftri£le reiecit; aquoCHEMNITlVS,utiquibufdamui- 
fum eft, minime abit, quum Pharifaeosdixifle,ait, per iuramentum, ubi 
non exprejfe nomen Dei,fed formulae, oblique faltim et indtrecle ad Deum 
relatae, habeantur, poife impune falli; quod ultimum improbat, ceu te- 
merarium affertum: Iuratnenta tamen eiufmodi ideo non ipfa probat, 
qui, fa£ta per creaturas, ibidem expreffe reficit, ceu hominum facrilego- 
rum , Harmon. Euang. T. I. c. p .  p. 450. b. Nec B. WALTHERVS abit, 
quum alicubi fcribit, Matth. XXIII. 20. 21. 22. uideri Chriflum. pcrmit- 
tere hir amenta per Creaturas, REDVCT1VE (pe elatas ad Deum·, Lo- 
quitur enim tantum de eo , quod uideaturita. Tum uero in iequentibus 
fe explicat, per affirmationem indircclam, obliquam, nec minus, per iura- 
mentum, improprie diftum; Soli Deo hunc deberi cultum, nulli uero 
creaturae, id quod impium foret ac facrilegum’, Loquitur,cum Lutbero, 
de obteftatione,oppigneratione,'uno, de ajjeueratione uebementiori, reie- 
fla fimul Iuftinianiic Pontificiorum formula,per Mariam zt Angelos, non 
minus eorundem Pontificiorum rnifiis, quae ante dixi,redu£l!uis, aerea- 
turis,ad Deum, Innocentium III. quoque ipfum et Concilia pro nobis alie- 
gans, WALTHERI Harmon.ad Mattb. Vp.f00.jo1.f02, SCHERZERVS 
mentem er hic, utfemperfoler, ingenue eloquitur er accurate: Diftin- 
B  io inter Fultum TRANSITIVVM  et TER MINA TIVVM , jviuola e fi, 
et, ita difiinguentes, (fi mi! ((fime pronuntiare uelimus J ad minimum IDO- 
LOLATRIAE TRANSITIVAE , quae aeque prohibita eft, reos fac it, 
Syrtem.L.II. §. 30. d)p gi. Conf. GROTIVS, l.c.p qoi. L. DVNTE, 
in CafiConfc. de Lege DEI, Qu.XXIV.p. 2n.feq. B.ROEHRENSEE Prud. 
Mor, P. IV. Ciaffi I.p. foj. feq. Non iurandum efl, RAVANELLVS ali- 
tubi fcribit, per rem ullam creatam^ fine DIRECTE3 fine etiam IN DIR E-
CTE
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CTE, damnantur enim iuramenta INDIRECTA, inquibus creaturae no' 
minantur et tacetur nomen Dei, Biblioth. Sacr. P. I. p, 861. b. Er, ex Ia- 
daeis, Maimonide inprimis, pluribus alicubi IO, SELDENVS probar, 
nefas efie, iitrare per rem aliam, CVM nomine Dei, PRAETER HOC, 
nuUum aliud DIGNEM ejfe , cui communicetur gloria et honos, per illud■ 
iurandi, deSynedr.L. II. c.it. p  4j 6. Deum folum eum non effe, per 
quem iuremus, ex conteflationibus et exeerationibus arguere nonnulli 
uolunt, ubi creaturae aduocentur, et multorum adeo mentio fiat, quae 
Deusnonfint. Ait, et nosdiftinguimusutique inter cbtcfiationes, com■ 
paratiuas ajfcueratiorus et exeerationes ab una, et deinceps, inter pro- 
jr/Vficdifta Iuramenta, ab altera parte, atque ibi, non hic, frequentius 
creaturarum fimul, fine Dei contumelia ac fuperititione, fenfu commodo, 
fieri mentionempofie, largimur, quum homo rem terribilem,uel fibicha- 
ram, quafi prouocat,Deo tradit ac deuouet,ut,^׳i r  i7m,uel in ea,C1 peierer, 
puniatur: fi haec non obfertiauero, hic et in futuro feculo, partem habe- 
bocum Inda, et lepram Giezi et terrorem Cain (NouelL. VIII. c,l. ex De- 
eret.J uel rem etiam, uocat, fibi uentrabilem et aeftumatam, ut, intuitu 
fui in eam affeOus, docear, quam ferio nunc et fine fraude agat. lurare 
in aliquo · - aliquando efi EXECRAR1, ut iurare PER DAVIDEM, PJ.102.
р. e fi imprecari alicui calamitates Dauidis, IAC. EBERTVS feribit, in 
Hifior. Iurament,f.16. Conf/.^t. b. 42.a. Idem SANCTIVS alicubi 
confirmat, cum exeeratione fcilicet iusiurandumplerumque coniungi, ut 
dicatur: Haec faciat mihi Detis etc. Iudaeos Ieremiae fic dici, fore in 
iusiurandum, (Ier.XLII,tq.XLIV.12. Num. V. 21.27.) ut difcturi alii fint: 
Nijihocfecero, contingat mihi, quod ludaeorumgenti, Commentar, in Za- 
char. e. VIII. p. 166. Conf. STEPH, CVRCELLAEI In fi it. Chrifi. L. VII.
с.  28· in 00 . p. $46. Graecorum illud commune: vt! την κεφαλήν; et 
Virgilianum: Per caput hoc iuro, perinde huc referunt. Sic, animo, 
quem dixi, hofiium in fe agminaDiuid qmfi pofeit; Pfi VIL 5. 6. Iofe- 
phus uero uitam Pharaonis, Gen, XLII. 15. mire licet ideo in eum, ceu ab 
Aegyptiis feduflum, inue&oDOVGTAEO;in  Analebl. P.I. p. 48. feq. 
SV1CERO ertam, Thef. P. II.p.512. Hanna itidem uitam Eli,1, Sam.1.26. 
Eiifa porro uitam Eliae woctx; 2. Reg.II. 2. Conf.Iob. XXXl.nS.feqq.40. 
r.Sam.XVII. 55. 2. Sam.XI.n. Pf. VII. 6. ].Cor.XV.31. i.Tim.V.21. 
Vetteres Chriftiani, uti apud Tertullianum eft, Genium, Fortunam etc. 
recufantes, ύκ optwptev, inquiebant, τυ χψ  βκσίλεως,ρεη Fortunam Re- 
gis non iteramus; ORIGENES, L, VIII. c. Celf p. 421. mori malebant,
C 3 quam
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quam per malum hunc et perfidum Daemonem iurare,;ORlCiENiS 1Fi· 
local. c. Celfitm,L. V ili. p. 42/. haec, inquam, recufantes, /ahitem Impera■ 
toris, omnibus auguftiorem Geniis; TfiRTVLLIAN. Apolog. c. 32 00 . 
p. 662. alii adhuc, cum Setbianis, iuxta Eutjchium , Patriarcham, Sati- 
guinem Abdis appellitabant, ueri nominis, iurarnenta tum minime prae- 
ititari. Valet namque de hisillua BASILII: ‘Eiri Senvezhcysi. σ·χ*ιμχ· 
ret μεν Sfixm iypvrts, ήχοξκβι Ss οντβς, d & x  Β·6ξα.7ιβί» 7ξςρς τας οίκτον- 
funt quidam fermones, fpeciern quidem iuramenti habentes, qui ta~ 
mennonfunt,jedobteftatio ad eos, qui audiunt, in Pf., XIV.T. I. p. 133. 
Imprecationum, in ipecis, quas pro inuocatione Numinis, adeoque pro 
proprie difto juramento nemo facile habebit, iicet ei quandoque iunga- 
tur, prolixius meminiiie nolim, publicae illae fuerint, uei priuarae; 
Gen IX ,25. XLIX,ך ■ Conf.i,Sam.XIV, 44. XX, 14. XXV, 23 horret 
quoque animus, earum quafdam, ex Arifiophane et Aeliano afferre £or- 
mulas: plura de hactenus diflis,dabunt SCPJOMER.D&cir. Mor. c. VUf. 
p .ft. OSIANDER adGrot.l.c.p.pgi.fcq. DQRSCHAEI Tk. M0r.p-.2p. 
feqq. SCHMIDI1 Fafcie. Difp. Th. Phil. Dijp.XI. ρ 6 β .  GROTIVS 
l.c.p.qoz. ZlEGLERVS,adGrot.l.c.p.362.feq. BRISSON. de Form. 
L. VIII. p.qio.feqq. PVFFENDORF. /, N. et G. L .lV .f.z  §■3. p.489.feqq. 
I. BINGHAM Origg, Ecel. L. XVI.c. 7. §. 6.ex Riueto,/>.j.tf2. PFEJKFE- 
RI Dub. Vexat, ad Gen. XLIl. 16.p, 216. feqq. RIVET! e x p l i c a t  Dccal.
0 0 . T. I.p. iz ^ .f tq .h h m , zxin fiitu to j. c,p.616 feqq. B.ROEHREJMSEI^
1. c. p.pog.feq. LVPI Synodor. Decreta et Canon. P. /. p.gzo.feq. HAM- 
BERGERI lusiurand. Umidis, 1, $am. XXV, £2. p.3. f.feqq.
P o s i t i o  T e r t i a .
P er ovine, qmequid fit, venis tamen Deus nonej 
adeoque per creaturas, iur are 
minime debemus,
,'F^S-sdig.
Ϊ. /"'', eneratim fiue de hac ueritate fentiamus, fiuead fpecialia quoque 
digrediamur quaedam , indubia illa ubique, neminique mouen· 
da, perlifter. Tefie hicopus eiie,Iudiceac Vindice rnfuilibili, y.ctfdio- 
yvdrr!, omnipotente ac praefente ubique, fupra modo diftumeii,qualem 
omnis creaturarum chorus, fuo in circulo, inuenire nequit. Extra Deum,
nihil
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nihil religiofe colitur, nihil religiofe adoratur, uel, uti in compendio rem 
CHEMNITIVS eloquitur: luramentum efi eonfejfio,illum ejfe VERVM 
DEVM,per quem IVRAMVS, LL.Theol, L. de Leg.Dei.p.qo. b. Secundum 
EP1PHAN1VM, falli, inter Ofienos, Prophetae, Elxai, haec erat uaefa· 
nia, quod, inter alia, per falem , terram, panem, coelum, aethera, «c«- 
tumque, uelut per Numina, iurare iubebat,alios etiam quandoque hic 
telles, coelum, aquam, fptritus, fanfios orationis Angelos, oleum, falem 
et terram, conftiruens,ut nihil adeo fit, quod in Epiphanii emugiret 
hicdelideremus: πονηρός■ $e aqayt, e h  t« Ηλ£«ί λχλήσας, malus e fi 
qui per Elxai locutus efl, Libr. di«. Haeref. L .l. 0 0 . T. /. / 4.4 .40 .׳. 
Haud fapientiores in his, iuxta Seldemm, Muhamedani, tum per Deum, 
tum uero etiam per creaturas, uariatim .iurare folebantj per Angelo- 
rum nempe ordines, bonorum iuxta, et malorum, per uentos, nubes, 
aequoris naues, coelum, falem, lunam, fellas, uefpertinam inprimis, 
per terram, montemSinai, per poma Perfica, oliuaPztc. SELDEN. 
de Synedr.L.U. p-4rj6. feqq, Quibus infipientiores adhuc Iudaci ie 
praeibant, quando uel ipfum Deum, per, fe multo minora, per 
VITA M  Angelorum, Aaronis, Mofis, Salomonis, Ifraclitarum, Og, 
Mardocbaei, imo, per uitam portarum templi, iuraffe, delirant, Dn. 
SCHOETTGENII Hor. Ebr. Talm. ad Ebr, VI, fcl■ Suis
in fabulis, Gentiles ludant, per Stygiar, diisque ipfis formidabiles 
aquas, cozov θειον, per Stygiam Paludem frtralfe multos, uti aped Virgi- 
lium, Statium, Apuleium, ac Pindarum inprimis efl: ; Laudet etiam 
quafi PHILO, Iudaeus, iuraturos, rergiuerfantes, et, reliquis omiffis, 
hoc folum proferentes: Ita me Deus adiuuet, iuppleri etenim polle, 
ut addatur etiam tellus, fol, coelum mundusue; temerarios tam elle alios, 
ut, praeteritis nimia properatione creaturis omnibus, ad ipfum Crea- 
torem, Patremque unitterforum audeant, illotis pedibus, irrum- 
pere. Multo reffius CYRILLVS ALEXANDRINVS hic utique fen- 
tit, όξκιος ac&ct) &εός, inquiens, μη των ετίξων ’όνομα ποφβ,χομιζέΒω 
τ/νων, Deus tcftis ad iurandum adhibeatur, neque ullarum aliarum 
nomen afferatur‘, et paulo pnft: Των og/.osv ή %ξείμ χο£]ξάφ&ύ) Kontcv 
borljb μείζον rj xeiS׳‘ ήμκς, p.yJIov 01 r! κατά ttoCtxv την κτίτιν, tura- 
mentorum deinceps itfus conuertatur ad id , quod nobis, imo, omni etiam 
creatura maius efl, de Adoration, L, VI. p. 212.2?^.Vid. de haftenus diffis, 
pluribus IO.PRiCAEI Nott.ad Apulei. Metam.L.VI.p.310.ctL. IX.p.556. 
PINDARVSj Olymp. Ode VII.p. 139. PHILO, L, defpecial. Legg. 0 0 . p.
p. 770.
3ג
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/>.770. PAVSANIAS , in Arcadie. L. VIII, Ed. Sylburg. 1624. p. 443, 
et de iuramento, per creaturas, exinftiruto,IQ. MARCKII Exercit.Scri- 
pturar.inN. T. V.p.16z.' feqq.
II. Effufi fiuaftoliditate et hic, planedyvoSvrg? gentiles erant, ia- 
rantes nempe per id, quod faltim ante manus erat; pifcatores, per retia, 
perhaftam, milites, Reges, per ficeprra, per Magiftrosdifcipuli,־/.. τ.λ. 
IO. POTTERO annotante; Quare et, ex conie&ura DORSCHAEI, 
Theol. Mor. p.24. Patres circa iuramentum hoc timidiores erant. Per 
anferem ac canem(pA τ ״ν χ ψ α , p.x n[ \  avyct) iurat Socrates, (ut, uel in 
11nico,confentientem cum maritoXantippen introducant, iurafle hanc per 
felem , cum Italo quodam, apud Menagium, memorant, in Obferit. ad 
Diog.Laert. T.II.p.pj.') Sitita, quod Socratis Apologetae, Plato, Xe- 
nopbon, ex recentioribus quoque Rittersbufius, non illibenter audiunt, 
7׳rολυΒείαν Graecorum eum, quafi Deaftros eorum, anferum f31tim ca· 
numque loco haberet, ficreprehendere uoluifle; Secundum 1lugufti- 
tium , L. dc V. R. c. 2. naturae opera digniora exiftimaffe iis, quae coleren- 
turin  templis, (Confi. DEDEKENN. Thef Confil. etc. Append, p. 282. 
VRSINI AnalcB.S. L. I.n. XII.p. 19. feq.) etiocularia adeo, fecundum 
Pufendorfium,faltim fuiffe, quum Socrates, uri di&um, Zeno uero per 
capparim, alii etiam fic: vv\ τνν χξά μβ ψ , iuraflenr. Per Ionem la- 
pidem, tameti alii adhuc fieobftringebanr, filicem primum manu tenen- 
tes, eiicientes uero iterum, cum uerbis, f i  fallerent [cientes, falua urbe, 
arceqne, bonis fe iterum fic abiici a Ioue uellc, quod pro folenniilimo, 
fan&ifilmoque iuramento, fecundum Alexandrum ab Alexandro, alios- 
que ueteres, habeb3nr, uid. BRISSONIYTS, de Form. L. VIII. p .10ך. 
SELDEN VS, de Synedr. L. II. c. 11■ p. 482.feq. IO. NICOLAI Diatrib. 
de luram. Popul. c. II. §. 4■ p. !J.feq. G. W. WEDELII Centur. II. Exer- 
tit. Medie. Pbilol. Decas I. Exercit. X. de proner b. Ionem lapidem iurare. 
Afl.foli gentiles non fiunt, qui perid, quod Deusnon elt, iurare fiolent; 
In Pontificiorum etiam facris illa non exulat confuetudo, dum uatia, 
Gentilifmo propinquiora, imocatio inprimis eorum, qui Dii non fiunt, 
frequentius ibi occurrit, quod in Anti-Kr aufio noftro, fi. in dem Auffehett 
GOttes, Uberfein Lntberifches Zion paifirn, p, 460. fieqq. 464. iam tum 
attigimus. Dn.PFAFFIVS, quum alicubi attendit, quam, extra debi- 
tum ufium,panem confecratum circumgeftent, magnifice exponant, eum· 
que adorent, creaturarum cultum ibi deteflatur merito, et maiorem, 
quam in Gentilifmo, ubi multi non putaifient, idola fiua ipfiiTimum effe
Deum
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Deum, quod Pontificii uero de pane, creatura, credant, idololatriam 
deprehendit, quapropter publice exclamat: Certe idololatric cft encore 
plusgrojftere, que celle, des Payens, Demooftrat. Solid. de la uerit.dela 
Relig. Protefl. Chap. 11. § .IX  p .p f  Quae diximus fupra, pluribus alie■ 
runt IO. POTTERVS, Archaeot.Gracc.L. 1!. c. 6. BRVN1NGS, Comp. 
Antiqq, Gr. c. XX.p. 229. ALEX, ab ALEXANDRO, G. D. L, V. c. 19. 
cumfcmefir. A. TIRAQVELLI, Ff.1m .p .6 j4, CAMERARII H .S  
Cent. II. c. 8ך. c. RITTERSHVS. Comment, ad Saluian. p. io j . PV- 
FENDORF. I  N. et G.p, 48p. IO. NICOLAI l. c.cap. II. p. u.feqq.
III. Quotquot uere timuere Deum, haec, omni tempore, auerfari 
funt. Primi certe Chriftiani in Polycarpum fuum, quem τον Βαυμώτιον 
«ττοτολ ικον Eufebius appellat, feruide intuebantur, cui, inflantibus ii- 
cet Herode Irenarcha ac Hiceta, urdieeret, Homine Caefar3 etfacrifica; 
itemqueuoces: lura, per GENIFM-Gaefaris, iura, et protinus te dimit- 
tam, furdohaec dicebantur omnia, Chrifiianum fe efjc, nec impie loqui 
pofifie contra Regem funm, Auclorcmque fuae [alutis, contendenti: Accer- 
ferent modo beilias, incenderent ignem ete, nihil haec omnia moraban- 
tur rev Ttyy χξ&ιχν&ν tsvAtqcn , noti Seaivrahi tStuv χαταΐξίττ,ν, Chrifiia· 
norum Patrem et gentilium numinum ener forem, uti apud EVSEB1VM 
eft,h.lV .H .E .c. 1$. p. lji.feq. Quae uehementioribus obtefiationibus 
fecerunt quandoque, ubi, loco Genii, Caefaris falutem, omnibus Geniis au- 
gufiorem fuxvi Tertullianum, (Apolog. c, j  2. 0 0 . p. 662.) lubentius ad· 
mittebant, hic repetere nolim, urpote fupra iam tum expedita, Vid. 
DESID. HERALDVS, in Apologet. Tertulliani, p. 12$. WOWER. in 
Minat. Fel. Oclau. I. B1NGHAM, Origg. Eecl. L. FI. c. 7. p. j6]. feq. 
Id. L.XFI.c,7.§. 6. 7. p-j6l. feqq. CHRYbOSTOMVS quidem durius 
deiuramentis ingenera pronuntiauir, duriffime tamen de iis, quae fi- 
unt per id, quod Deus non eft. Deificari enim ab his, dicit ea, per quae 
iuranr, et talia.facientem, fieri idololatram, in cap.F. Matth.OO. T. 11, p. 
q40. Gentilium utique iuramenta, per tot tonfifta ac uana iurantiym 
terriculamenta, Chriftianos poftea mouebanr, ut iuramenta quandoque 
omnia auerfarentur, quod Bafilides, inter iupplicia Patonianae conuer· 
fus,teilatusefi,fi fcilicet inrare nonpoJJe,qu1aChrifiianusyif,quare cr,ta!is, 
capite deinceps plexus eil,ex Eufiebio, CENT VRIATORES MAGDEB. 
Cent, III.p.pp, Alibi, in iurantes per creaturas, ieuere admodum ani- 
maduerrunt,ut Clericum eiulmodi,fecundum ConciliumCarthagin.lV.c.61, 
obiurgandum, et, fi perftiterit in uitio, excommunicandum, praecipe-
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rent, idque cum approbatione Ini is Canonici,ψ οά  acerrimam cafiigatio- 
« m e t/w « /r r /1i/<*wj,itaiurantibus,difititauit, ctep XX![. Ouacfi.t Ne- 
que hic Atta reclamant in imperio Publica, quae lufiiniani, Imperatoris, 
iurandi formulam,per Deum, Chriftum, ait iimul etiam, per Mariam, Ga- 
brielem et Micbaelem, Nouell. IX. o ! Status A. C, addictos, in Pacificatio■ 
ne Pajjauienfi, A. 1552. ita modificant, ut in Camera Imperiali Aifeilbri· 
bus et Offuialibus reliquis, relinquatur liberum, utrum, uel fub formula, 
mndodicla, uel fubhac : Per Deum et Euangelium, iurare uelint? Quod 
diuinae uei itatis et Religionis itudiofifiimus n ulter GCRHAROVS bene 
urget, LL.Loc.de Lege D ei, §. 119. p. 198 Jeq. itemque Dn. D. FLEI- 
SCHfiRVS, cum addito, die Proteflanten baetten fick der Format: ZV  
GOTT und DEM Η E ILI GEN, m it g ut en Gevvijjen nicbt be di en en koennen, 
pluribus allegat, Geifii. Recht,L. III. c.1). p ipp. Ipfi! iuraniium formu- 
laria dabit die Cammer Gericbts-OrdnungJMtXSVll.feqt^.in SCHMaVS- 
SII Corp. Iur. Pubi. Ac ad. p. j02.feqq.
IV. Haec faltim duo inter fe dtiigentiffime difcernimus,quum quae- 
ritur 1)Num, per creaturas iurantes, u. g, per coelum ,Dei thronum, 
Hierofoiymam, Dei urbem etc. indirecte tamen et reduttiue iurare per 
Deum, di« i queant ? Quod (upra,P0fit.II.§.j.p.1p.feq.negAmmus. 2)Num 
per Deum, a Creaturis et potentia in eas, a coelo fcilicer, terra, aiiifque 
itupendisin natura effectis defcriptum, iuramentum bene, legitimeque 
praeftes? id quod ne no fobrius diffitebitur unquam. Obfcurius tamen 
cum IO. VIARCKIO fentire uidentur, qui dicunt, creaturas confiderari 
i )  ut Subiettum recipiens boni uel mali, quod iurantes, precemur, fi u.g, 
per caput, per animam,cetera, iuremus, et implicite fic fimul afcendere* 
mus ad Deum; 2) ut inftr ument d boni et mali, iuper iurantes uenturi, u. 
g. fulmen, ignem, aquam, Diabolum quoque etc. atque fic iterum Deum, 
ut caufam Principalem dirigentem , includi. 3 ן  Has creaturas proponi, 
loco ipfiusDei, uti Gentiles fecerint; omne ergo, addit, iuramentumfie· 
riper Deum, et fic debere ejje ratum Nobis naec rem non faris exhaurire, 
uidentur,et omue, ari debebant, quod pe! Deum non fiar, iuramentum 
amnuere. Priora duo, obtefiationibur, quam uere dicio iuramento, funi 
conuenientiora; Tertium  aero, de obligatione magis illius et effettu, 
quam de qualitate, loquitur, Exercit. Scripturas. V I ad N . T. p 8וך, 
Aperta quoque magis et prae, iphat!, qua n bene expenfa, IO.de ALLO- 
ZA. Tefuitae,coufe(fio e it : Qui mrat per res [aeras, uel, ver creaturas, in 
quibus eminet aliqua [pedalis perfectio Dei, iurare PER DEVM, cenfe-
. tu r j
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tur; in Alpbabct. Moral, p. 44.0. tametfi de obligarione eiufmodi, pet 
creaturas etiam, iurartienti,non dul i emus, Pufendnrfio, de /. N. et G. 
L. IV. c. 2. §.j. contra P. R. Vitriariam. 1 N. et G. L. II. c. tj. (fu 18· >n eo 
aditipuluntes, Cdhf. BVDDBI Th.Mor.P. 11. c.j.Seci. V. § 11. p. 610. feq. 
Paulopreifius rem B, W. LYSERVS per/cqutur, licet, inquiens, folum 
uerum Numen in tur ament 0 inuocandum fit f i  admifceatur falfitm Nument 
quoduis, quo cum agimus,pro Deo colit, ipfum OMNINO OBLIGAT, nec 
Ji deinde unitatem  agnofcit et conuertit-.ir. a fide iur amenti liberatur, fed 
per recept um cultum neri Numinis obieBum prioris lm. amenti tantum  
mutatur,ipfa uero OBLIGATIO cenfcicntiae PERMANET, Syfi. Ther. 
Exeg. de Iur ament, p .46ך. Non ipfe Deus hae creaturae iunt, ne Meto- 
nymice quidem, uti Drufio, aiiifque uifum, Deus dicendae, nec tefteset 
uindices,27z/**r Dei,habendae : Vrgeri tamen poteftper eas fa£ia iuran* 
tium fides, uti et f u p r a d e  Gentilium juramento audiuimus. Habet 
eas,ficqui !urat,errans quantumuis et peccans, pro Deo, atque (ciens, 
uolenfquehoc, quo obligari uult, medium, non uero aliud, quod lici- 
tum fit, elegit. Dubitari equidem de hac obligatione BALDVINVS 
uidetur,cum Azorio; Sed enim refpicit ille iurantem potiilimurn ipfum, 
in re illicita uerfantem, idque adeo nunc afiequentem et intelligentem, 
ubi haud dubie, male coepta, peius adhuc amplius perfequeretur: At- 
que fic adeo non negat, per fenerantem in errore et in creaturas fiducia, 
alteri tamen, cuiiurat, omnino objigari, CaJ. Confc. L 11■ c. <?. C a f  X V .  
p. 261. IO. MARCKlVS, l. c. p. 180. Conf. S. SCHMIDIVS, in Vafc. 
Difpp. Difp. XI. β, 28. p. 66p.
V. Auditu illud horrendum inprimisefl, fi, iuraturus, per malum 
prorfus Genium,execratione potius terribili, fe deuouere, atque uel hinc 
alteri fidem, per mendaciorum Archirefitum uarerrimum, fidem.inquam, 
qua niti debeat, face! e uelles, qua tamen uel ideo, apud religiofiores, hic 
excidit magis, quod ira, et per hunc, demens, propemodumque amens, 
iurare uoluerit, Prorfus illa uiris, qui toties, quibus abripiantur, uel di- 
fcerpantur.Diabolorum ungues libi expofeunt, ojnittendi fuiilent; Ero- 
phetant namque fic*» medio domus piae, cum Sanie, malo in eum Spiritu 
irruente', i.Sam.XVill.io. praefagiunt libi, quae certiifime, nifi refi- 
pifcant, euenient. Ludouicum XII. le Diable nfemporte, Diabolus me 
perdat,iurafife, VIGNEVL MARViLLE tritis eft, Mei. Hifl, T .1! ך16ק. .. 
quam horret alicubi impietatem BENED. PICTETVS ,nullo modo, in
P  3 quiens.
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quiens, per DJABOtVM iuraridum efl,hoc enim, aut Deo ille a latere poni- 
tur,autjupra Deum plane collocatur, quo Uei Maiefias fumme dehonefla· 
turet blafpkemfrUr, Cbriftl. Sitten-L. LJII.C.14P.30, Quis probet itaque 
affertum 10 MARCKil, ita, nec concinne, nec cogitate faris philofo- 
phantis: Creaturas ,fi confideremus, ut inflrumenta boni, uel mali, fu  per 
nos nentur i ,ficut ignem, aquam - ·et DldBOLVM ipfum,fic rurfus IN - 
CLVD l DEVM tanquam caufamPrincipalem, in cuius - · directione fint 
omnes ifiae cmfae inferiores, l.c. / .  8■ p· /7<?. Cordati Theologi alii a
nobis non diffentiunt, modo recte inte! ligantur, affumto, inrter Iuramen· 
tmnzx Obtefiationem , difcrimine, et probe obferuatis iis. quae de cir- 
comfcriptione per Creaturas, Qu. ΪΓ;$. 7^.19 fq.atque hi, ,Qu.III.§ 4 p 26 
diffafunt. A;1i Iuramentum/w Deum, in cafitreSio ; per coelum uero, in 
Cajttobliquo, dilfinguunr, S. SCHMIDIVS, in Fafc Difpp.Tbeol. Philojf. 
difp. X l.^ .iq .p  643.663. feqq. Puniuntur, per Creaturas iurantes, ob- 
iurgationibus, excommunicatione, caltigatione et poenitentiis, uti ex 
Conditis et lure Canonico, § III. praecedenti, uidimus: Derelinquunt 
Deum,per non Deum iurantes, Ier. V. 7. di/perdendiper Deum, Soph.I.5. 
Impias i!em, per creaturas iurantium/c/ratt/tf/, a Chrifto fimpliciter im- 
probatas, dudum accufauit Hieronymus *, quis iis itaque uel ullo modo in- 
haereret? Conf. Ba LDVIN. Caf. Confc.L. II. c.p. Caf. z.p. 244. b. Men« 
tis incogitantia eadem laborare denique putem, qui per non Deum iurat, 
atque, qui ad talem preces fundit, eundemque colit'. Iurat per Deum ab- 
fentem ac coeeum, qui cordis tamen intimiora, praefens, debet inipicere; 
per furdum, qui omnia tamen debet audire; pe», potentia manibufque 
deflitutum, et in uindiclam ramen, faepeacerbiiEmam,aduocatur. O! 
miierum Deum, etm3gis adhuc deplorabilem illius, per iuramentuiDj 
cubum! Vid. YlC TE Tl Sitten-L. L. III. c.2,p. 797. ete, 14. p. 300.
VI. Nil, Politioni noftrae docemus aduerli, quando per Euangelium 
iurari quandoque, perhibemus. Non loqui-mut de Cerimonia, ubi li- 
brum Euangeliorum tangere fimul quandoque folent, de quo fupra; Po· 
fi t  //. i . j p.vjfeq. Sed potius AzTormula,qua, uel in Camera Imperiali, 
per Deum ET EVANGELIVM, remotis Sanflis, uti 5 I I I  proxime ante- 
g; e(E, uidiovis, noftris iurare licet. M aT T H  WESENBECIVS, cum 
Verbum, E u a n g e l i i  f  ilicer, hic memoratur, difficultati ita mederi cupit, 
quod Verbum p e r  quod, et communiter nnftris in Iudiciis,iuramus, hypo- 
/laticum in· •1 o ,uel! t,quod nullibi uero dicitur Euangehum/ubDeo eriam, 
quae uox proxime antecedit, iam tum continetur, in Paratit. de Iur.
mani.
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iurand, N. Fi, Alii formulam lubentius omnem uellenc correflam ; Sic 
BALDVINVS, «0« carere eam impietate, air, in fenfu Pontificiorum, qui- 
bufcum non fit colludendum, addentibus quippe Deo Euangelium, uti et 
eidem adderent Sanftos, Caf. Confc, Lib. II, c.y. Caf.z.p. 24/. HuncPon- 
tificiorum fenfum: Itatne Deusiuuetet HAEC (_quae manu tanguntur) 
SACRA EFANGELI A, ceu nix excufanda, L. DVNTE etiam remouet; 
qu ■e eni nLibro Euangeliorum, Ioannis inprimis, quandoque tribuant, 
abunde confiat, Caf. Confc de Lege Del, Qu. 32. p . 217. RIVETVS rem, 
hoc fenfu conceptam, pro non excufandis reliquiis fitperfiitionis habet; 
in Explicat, Decal. T  I. 00  p. 1288. quod' repetit, ,cum confeifione, ritum 
tameniurandihunc, in quibufdam reformatis Ecclefiis, fic obtinere, in 
Pfalm.XXIV. 0 0 ■ T,IJ.p.161 b. Aid uero, tolerari tamen poffe Fon««- 
lam , conuenienti fenfu, fimul agnoicunt, qui alieniores alioqui ab ea ui- 
dert poterant, hocfcilicet: Fera dico, quemadmodum itera credo, quae 
in Euangelio habentur i Sine: Ita me Deus innet, et SANCI F M illius 
EFANGELIFM, falutismeciium, omni credenti, DVNTE, l. c. et RIVE- 
TVS,//. cc. tametfi fimul hicpraeftarc, dicat, a formula abfiinere, quae ra« 
pta in abufum tamdiu fuerit, et operofa adeoexplicntione indige'ar, 11■ cc, 
Quomodo explicatam hanc formulam toleret DOR5CHAEVS, uid. Ei. 
Th.Mor. Praec II, §104 p. 27. Nos minime fugit, effe iaepius%iura- 
Itienta cum obteft itionibus, apud nos, eoniunfh j Potefl iuramento iitn- 
gi execratio,ZlEGLFAiVS fcr ib it,^  Grot. L. 11. c. 13. p.362. Imo, faepe 
iur ament i datur quaedam appendix, MNGHAM, Origg, Ecclef, L .X l·I. 
c.q.§,6.p.362.ut Euangelii adeo auxiliis, fi falfo iurenr, carere uelint. 
Qy odidem et illud uult, quando noifri iurant: Ita me Deus adiuuet, et 
VERBFM eius fanlhtm,per I.C. etc. cuiusrruflu adeo, fiue uiuentes,fiue 
morientes,carere uolunt; Abfolutioniscumprimis uerbi,quo animae pio- 
rum alias mire refociliantur, quo de fupra iam tum quaedam diximus, Eo- 
βτ.ΙΙ.§ 6.p.16. De formula \utmX1yfuamper Chrtflianamfidem, recentiffi- 
me, contra nos, inter Pontificios, quaefitum eifrvum ita uel ipfi, per id, 
quodDeusnon fir,adeoque per creaturas, utique iuremus? Pofonii, uti 
exHungaria ad me perfcriptum eft, A. 1728.plagula, uel u.nica, prodiit, 
Elucidatio Catholica propofiiae , ab Anonymo Lutherano, ac perperam 
definirae quieihoms: An per fohim Deum iurindum? Ibi obuertitur 
noflris; In eorum Synodi.!, in Hungaria, SOLNAE, Ao 1610. in Martio 
SZEPES F A RALLE AE, A 1614. ή  l annari» habitis, ad qua! Rofenberga- 
na quoque, A .1707, menfe Aprili celebrata,fe releget, Lutiter anum iur a·
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menti formulam , Miis ad calcem adieclasr, kanc cj]e: ITA ME DEES 
ADI VE E T , ΡΔ T E R , FILITS ET SPIKITTS S. et MEA C lil l lS T lA ·  
N A  FIDES, ai Argumentatur exinde Auctor: a) Eidem, ct Actualem,
et habitualem, efie creaturam. Per hanc itaque, dum iuremus ipfi, idem 
ageremus cum Pontifuiis, qui b) per/״/«mDeu1n iurarerit, fiue, uti m fe 
fit; fiue, uti in creaturis rc/plendeM. Deum c) uti in creaturis inbono- 
rari, ficquoque honorari in iifidempoftfe. NonduHto, ex hifee allatis 
ad B.Mayevi Logicam Pontificiorum cihoyov miram fieri pofie acccftio- 
nem, cicruAoyi^lco enim admodum laborant,quae aufitor dixerat, omnia; 
Quare adea mihi pauciffima fiunt annotanda. Qu^m illae Lutheranorutn 
Synodi iordeant Pontificiis, multis non afferam; Quam, de Solnenfi in* 
primis, male Cardinalis Fragcifcus Forgats de Chimes, Archi Epific. Srri- 
gonienfisfentiat, ex noftratium Apologia, in Hiftor. Hungar. Ditslomat. 
110ך . Veriod. II. §.34.3!. p. 29. feqq. patet. De fiupra eutem dicto lura- 
mento,per Cbriftianam Fidem, ACTA SYNODORVM, So\nenfif,Szcpcs· 
VaralLyenftset Rofenbergenfis , \0 $ ך , recufa, B, b. et C. 2. b. plura dafiunt. 
Noitrum eft, de fiupra productis, contra noftros, argumentis, paulo adhuc 
difpicere.a) Formula 1) addu£ta,noitra, Lutheranorum, ubique non 
eft, qui communiter iuramus: Ita me Deus adiuuet et Verbutn eius Jasi· 
Bum,perI.C. 2) Formula in Actis, modo allegatis, ftatim ab initio di- 
cit: Egoiuro ,coram Deouiuo, Patre, Filio et Spiritu S. nulla Creatura- 
rum facta mentione; has ergo nec poftea commemorauit in fine 3) Ter- 
minuscreationis, uera fcilieet creatura, eft ftubftantia ,· talisne uero ha- 
bebitur fides? Quod, fi ita fit, fides, per Spiritum, non ingenerabitur, 
fed creabitur, ceu opus, non tertii amplius, (ζά primi Articuli. Fuerit 
fic iam tum, necefle eft, in primo homine, adhuc integro, uerc creato; 
per creaturam, confequenter quoque juftificabimur et fialuabimur ? 4 )  
IpfteDifientiens, fidem pro qualitate habet, in icripto, fiupra dicto: Fi- 
des habitualis eft QVALIT AS fup ematur alis quidem, fed CREATE R  A 
pariter ete. Accidentia fic fient creaturae, e tF lacius denuo ab aduerfia- 
riis, fiuo itj errore, de peccato, fubftantia, creata, refurreBura etc. defen- 
detur ; odor, color, fiapor, Accidentia, in pane transfiubftantiato, Creatu- 
rae, adeoque Deus ibidem crearura erit. Si qualitates Creaturae fiunt, 
quid de perfiefctiftimis in Deo qualitatibus, di.es?num eas etiam in Creatu· 
ras concertes? 5 )Omnis fides, cuius fipecies recenfiet Cenfor, fi Creatura 
eft; talisforre et FidesObicEliua erit? abiit Pantheifimi tam labile fulcrum, 
6) Nullaft.de 1^<7ןן creatura eft) E. nec fides ipfia. 7.) Iuramenro addi
qaian-
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quandoque obteflationem et execrationem, antea, Ροβι. II §7 ,p.21 feq,di- 
έ-tuineft : Per Fidem Chrifitanam igitur iurans, tam uerum fe dicere, te- 
ftatur, quam uer.1 fua, qua plane nititur, quaque fe iri faluatum, fpsrat, 
fides iit. $.) Commune argumentum: Aut Creator, aut Creatura etc. 
hicminime uaiet: Dantur enim concreata, locus, tempus, multa creatu- 
rarum accidentia et qualitates; tranfportatum quafi eminentur Verbum, 
ex mente diuina, per Scripturam, nobis reuelata: Introducta itidem, 
uti peccatum ere. ubi nullibi uaiet illatio :haec,aut Creator erunt,aut Crea· 
turae, h) Per folmn Deum , Pontificios non iurare, 1) ex eo clariilime 
pater, quod nos, omnium confeliione, illud facientes, ad alia feducere et 
additionem Sanfctorum urgere folent, 2) Tranjitum ad Deum, tefplen- 
defcentiam etc. artes, feripturae ignotas, rerr.ouimus fupra, Ροβι. II. §, ך. 
p. ipfeq.c) Incomtis, barbari fque terminis r) effertur, quod 
infuperuitio maxime laborat et plane nihil concludit. 2) Creator, in 
creaturis, fuopriuandushonore minime; nec tamen ideo in iis, et pro· 
pter eas, adorandus, aut creaturis cultus tamen aliquis tribuendus eft: 
Verum enim et legitimum, Deum honorandi modum Lutherani, ex re- 
uelatione, Pontificiis reBius, norunt.
VII. Alio adhuc tempore: de formula quaeftio, inter Saxoniae 
ICtos quoidam, agitata fuit ,;qua iurabant, bey dem Worte der e\vigen IVar 
loeit, numea ad iolennia et concepta iuramenta fufficiat? Quo de fcilicet 
nonnulli fubdubitabant, quae nos, 0b affinitatem falrim cum anceceden 
tibus, attingimus, «.una thefi noftra principali licet uel ideo non cohaeren 
tia, quia per aeternae Veritatis Verbum iurantes, per creaturam mini- 
meiurant. ReQ e tamen haud dubie et haec, quam dixi, formula pote 
rat adhiberi, quia in Imperii receflibns, Proteftantibus certa, quae fem- 
per et ubique fit retinenda, formula, non praefaipta, fed, faltim per 
fandos iurare, ir.iuncfum non eft, nec Ius itidem Canonicum 
formulam, exatle femper feruandam, determinauit, D FLEISCHE- 
RI Kirchen Recht, L 111■ c.ip. $.21* p.tq20. Specialia de diffio iurandi 
modo,curnPraeiudic!is nouiffimis, habentur in Decifion .Eielloral. apud 
PHILIPPI, Dub.XXV Obf.il. p .^ i . f iq q .  Vid.Dn. LVDOVICI Do- 
ftrin. Panded. p 22j. Nobis interea firmiffime fentenria fedet, per 
Creaturam, quaecunque demum illa fit, iurandum non effe, licet, decli 
nante temporum infelicitate, in deterius et hic plurima labarentur. Sic 
Saulis aeuo iam tum, non amplius per folum Deum,{o.A per falutetn et■ 
iam Regis, per falutetn itidem /nam, iurabant, leuitatem, extra circu-
lum
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lam Ifraelitieum, imitantes, uti Frias, 2.Sam. XI, 11. Peruitulos poft- 
ea, gentili modo, Am Vili, 14. i.Reg.XII, 48. 25». Ier.XII,16.ac deinceps, 
temporibus Chriiti,per coelum, terram, Frbetn etc. imo, per animam, 
fanctam Crucem, Lumen, Sanctos, iurabant. Hcnricus, Imperator, Poa- 
tifici fe obligabat, coram Deo et beato Petro ; Otto, Imperator, loanni, 
Pontifici, per Patrem et Filium et Spiritum S. et per lignum uiuificae 
Crucis et reliquias Sanctorum. Quam, per homines, Auguflum, Drufii- 
lam, per barbam, by Otten-Barde, be min rothen Barde, par foycPbom· 
me de bien, per uentrem S. Grifii, Sanciorum Reliquias, per Io.Bapti· 
fiam, iurarinr, Programma Lipfienf Magi fe r . 12$ך. p  j .  6. feqq. uideri 
poreft. Conf. IAC. EBERTI Hi fi. hiram. f .4 4  a. 46 b. 4p.a.b. IO. 
NICOLAI, de luram. Popul.c. V.§.1, feqq. 6. p.43. Eruditiff. Dn. C. 
WEISIVS,<fa Im e iur. per Deum in Dan et uiam Beerjebae, An. 128ך. 
Horum proinde ueitigiapremunthodienum adhuc, per ea tam luben- 
ter iuraturi, quae Deus non funt, fed creaturis potius accenfentur, uel 
ipfius luris Canonici, quae iis permultum ualet, aufdoritate, confunden* 
di,quod alicubi pro ueriorifententia exferte pronuntiat : Seruato·
rem nusquam per Creatorem, fed per CREATVRAM iurarc prohi· 
buifie, ne per huiusmodi iuramentum transferretur in creaturam hono- 
rijicentia Creatoris; NON ejfe per CREATVRAM  iur andum: S ita · 
men iuretur per creaturam, feritandum ejfe quidem , dummodo fit lici- 
tum,quod iuratur ; Paulum(Ebr.VI, 13.16.) patenter ofienderc, per 
quem fit iur andum, cum ait, homines per MAIOREM fuum iurant, i e. 
PER DEFM, Cap.XXVl. X. de Iureiurando ap. PITHOEOS, Corp.Iur. 
Canon. Γ, //. p. no.
P o s i t i o  Q v a r t a .
Atque hinc, nec per Sanctos in genere 
iur are, fas efi.
Έ κ θ ־εσ1£.
I. T^iTe et hodie adhuc, qui per Angelos zt Sanctos iurari, uelint, ab 
^~his quoque, de quibus tamen, cum Sacrorum profeiTione 
diflentiant, aliud ordinauit Superiorum uoluntas, nemo negare pot- 
eft. Anxie hinc rogarunt faepe, multumque foliciti, num ialua 
haecfacere conhientia queant? Quibusuero, qui Deum pie fufpiciunr, 
non, nili negando et diiTuadendo,refponderunt. Ipfe animaduertit uarie
in
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in iuramentam, quod edere iubebatur apud Pontigonem, HINCMA· 
RVS REMENSIS: Si me Deus adiuuel E T  ISTA SANCTA T ATROCI■ 
NIA, OO. Hincmari T, Pofier.p. 834: feqq. Per Chrifium. at uero etiam 
per Gloriofam Dei Genetricem etfemper Virginem Mariam ac per functos 
Archangeios, Gabrielem et Michaelem iurare, Inftinianus, quod uidimus, 
iusfit. Quamnoftris alia, uel Imperatoria aufloritate, permiffa fuerit 
iurandiformula, quam per SanBos, fuprafVi/if.I/T.J.j. p.z6. omnino ui- 
dimus: Et ueterem tamen, furati illius Sodalis, in Virginem obligata Pie■ 
tas, de cuiusSchediafmateuidebimus hic forte in fine, denuo requirit, 
Coram DEO E T  BEATO PETRO (quafi hic rebus ubique humanis ad- 
hucintereffet, contra Ef.LXIII. 16. s.Reg.U.y. XXII. 20. Iob. XIV. 2T. 
Ecclef IX. 5.) Pontifici iurat Hernicus Imperator; Per Reliquias SAN- 
GTORVMfOtto, itidem Imperator, Pontifici, loanni, EUERTI Ηίβ. Iu- 
ram. p. 49. a. b. Nos, cum Dn. PFAFFIO, hic merito exiitimamus, quii 
ne nousefipennis, de rendreauciin CVLTE RELIGIEVX(quem, in ante* 
cedentibus, Sanftis folidenegauerat)«/« Creature, de quelque mansere, 
qu' onlecharaBerife, Demonftr.Solid.p./2j. Er rationes nobis abunde 
luperfuntet caufae, cur religiofe, per Juramenta, colere Saucios noli- 
mus. Omneiuramentum, per Deum fiat, neceffe efi:; loco huius fi af- 
fumferisSanflos, eheu! quam profanabitur ita diuiniim tiomen ? quae- 
que hinc metuendae merito erunt poenae? Creaturae fic cultus tribuitur 
diuinus.annexodiuinsrumhic malediffionum cumulo; in lufum et in- 
eptias diuinus abibit cultus; idololatriam, quod diximus, committes; 
Schifma, inter fratres, et defeflio a fide Euangelica fieret; reduceretur 
Papifmus; hominibustum plusobediremus, quam Deo; Chriftus,per 
Creaturas iurare, mire, quod uidimus fupra, improbauir. Inuocatio- 
nem itaque Sanftorum ita afferes? Speciem enim inuocationis, per iura- 
mentum,conceififti. Proteftibusaduocasdiflffiifimos et rerum ignaros; 
proVindicibus impotentes, rerumque tuarum incuriofos. In noua fic 
prorfus Gentilium confortiaueois atque a moribus piae, et quae pio zelo 
ardebat, Antiquitatis, longiifime recedis. Polycarpo, per uiuicombu- 
rium, fuhlato, quod fupererat corporis, infligantibus fic ludaeis, dare 
Chriflianis detrectabant Gentiles, ne forte, relicto Crucifixo, hunc deitt- 
cepscolerentChriftiani. Aft ftolide ita putabant; lUi namque ignora- 
bant, fe Cbriftwn unquam pofie relinquere-■■ nec ALIVM OVE MOV E 
colere. Hunc filium Det fe ADORARE: Martyres siero, tanquam difei- 
pulosct imitatores Domini, merito AMORE pro/eqni, EVSEBIVS, L. IV. 
Η. E c. 2j.p. ijq.feq, E II.
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II. Falli, iuraturi per Santlos, mirifice poliunt, eorum enim quidam 
neejnitere quidem Quid ergo in luram entis praeii ire poffent? ,S V iar, 
S. Georghts, S. Verantis, S. Longinus, S.Grampatius, S.Placidus, dsS.Mau- 
*0, ne dicam, tresSanili, Magorum Reges, S. Chriftophorus, S Lazarus, 
S. Martialis, S. Vndecimilla, S. Tiphania, S.Panifreda, cetera; quumiu· 
ratur, domi non erunt, ne Santlos Chimaericos, atque V: topi cos comme- 
morem plures. Quid, fi fibulofa iint in uitis Sanclorum plurima, ex 
quibus tamen ianQuatem iliorum metiri (olent? fi quidam, uti S. Catka- 
ri'«<1, apudParifienfes, uel die fello honorata, ob fabuiofa, uel iplius Ar* 
chi-Epifcopi, Fr. Harlaei iufiu, ex Breuiario Parifienfi fuiffet eiefla? 
Quid, fi pro incorrupto habituset cultus ideo haftenus Sanilus, nunc ii- 
inueniretur? Quid,fi in purgatorio adhucforte fudaret et tutanti» 
potius ope ipfe indigeret ? Quid, fi forte a Papa ex numero etfinierate 
S intiorum, quod Hermanno de Ferraria, per XX. annos hailenus culto, 
a Bonifacio VIII. eueniffe, fertur, fuerit iterum expunflus, uel, fi talia me* 
tuat adhuc, et iurannbus ideo modica ferre admodum auxilia poliet? Vid, 
AEG. MENAGII  Hili. Mulier, Philo׳f  Segm. XXXIV. feq. VALESIAN* 
p. 49 feq. ANTI KRAVSIVS noiler, / 406 .$00 .66 .׳.feq. 410.feq. 43,5׳, 
feq. 4p1■ WALLINI Genouefa,p. igp. Quae, pudore propriocoafufi,in 
uitis Saticiorum, fabulofis, inde eiiciendis,cum Melch.Cano, Guid. Pati~ 
no, Lanuvio, Papebrochto, Mabillonio, fi ue Eufebio Romano, Abbate. 
Bacchi ni et Mozzi, Harlaeo, No allio, Tourneuxie, Fontaine, du FuJ[eT 
Bailleto inprimis, Pontificii egerint uel ipfi, eruditos hoc minime fu· 
git Cami iraque, Epifcopi Bellicenfis, praeualeat hicfentenria : le donne- 
tois cent des nos faints nouueaux pour un ancien, VALESIAN. p. jo״ 
Accedit, quod m alti, proSanclis declarati et habiti, uere Sanfli non fue- 
rint. Thomae Aquinatis ingenua nota eft confeffio, multorum corpora 
honor art internas, quorum animae torqueantur in gehenna, Ef, ratione: 
Sanclorum. inter Pontificius, reahsfima omnino Lutheri eli difiintlio,. 
inter Sanctos, h!nc in fepulchris׳, hinc uero in coelis, Artic. Smalcald., 
Arttc. II. p ]11, Antiqua, quae (unt, Pontificiis inprimis haberi in pretio 
folenr, qui femetipioc, (uis cum Sacris, more Gibeonitico, pro remotiifi- 
mis antiquilfimisque uenditant; credent igirut haud dubie, modum iu- 
randi per Sanctos,!n Veteri qu! que Teftamenro fuiffe u fit 4 tum Alt ue-
ro ; quis ibi iurare pntuifietper Patres, in atrio adituque inferni,contiguo 
quod 1m Purgatorio condaui, adhuc (udantes, 1c lua·ibi in capriuitate de- 
StWtoSjab hominibus potius ipfis auxilia praeflolantes? Nouum itaque,
imo,
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imo, in V.T.minime ufiratum, inN.T. uero a Chriflo prohibitum eil,/w  
Saucios iurare uelle, et, quod infuper accedit, per tales, uti (upra afferui, 
de quorum fim£titate ambigua adhuc quandoque quae/lio fuit. Latro- 
nem, qui fuerat et r a p to r io  Sancto coluerant diu; precibus ueioAL»·־ 
tini detegebatur Epifcopi, quod, zxBaptiftaFulgcfio et Egnatio, B. me- 
moratGERHARDVS, Conf.Catb.L.lI. E. 2, Art. 10, c.j.p. 1034. b. Au- 
guiliniani, apud Tholafanos, pro Sancta habent Iuli an am Euodiam} ui 
inicrjptionis,
D . M .
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et Gentilis ea tamen fuit, quae Diis Manibus monumentnm hoc confecri- 
uir, et laudem falrim maternam, fibi minime tributam, recenfet, LAN- 
GVET DVFRESNOYMethod.pour etudierlhifloire^Ed.Menken p■J44. 
Omnes itaque pontificii Sancit, utiuidimus , fanQi nonfunt, quoduel 
ipfe, in eorum Canonifatione, teftatur Pontifex. Primum enim Canoni· 
lationem decernit et aSum illum inftruit,- poitea uero demum orat, ne 
Ecclefiam errare (egregio fuae infallibilifatis' argumento) Deus finat, 
uid. SCHELGVIGII Prufung desPabfttb. additam. Cap. XI. p. j p j .  feqq. 
jptf.602. Hinc et ipfi inter fe di /putant Pontificii: NumPapa, in canoni- 
Jandis Sanctis, errare queat ? neg3nte id Bcliarmino; afferente contra 
Melcb. Cano.Praxis pontificia id optime poterat docere, ubi idem cano- 
nifatus,et ab uno Pontifice SanSlus proclamatus, ab altero folio fuo iterum 
mouetur etdeiicitur, quod Ioantu Semecae, Praepofito Halberffadienfi, 
fubClementelV. creato, at poftea, fub Vrbano IV. deturbato, idemque 
Hennanno deFerraria, aBonifacio VIII,ex hocjSanftorum coelo exciuib, 
oontigit, AEG. STRAVCHII Tb. Mor.p. ip .feq .V O E TlV S, de Sanctis 
Cbimaericis,de Sanctis ex-fanttis,Di[p, Sei. P.lII.p. ρ τ -jcq. plura, huc re- 
ferenda exempla, ex Bzouio,Vu'etio,Reiftro,SCHERZERVS affert,in An- 
ti-Bcliarm.difp. VIII.p.  447. feq.Miti quoque Sanflorum aliorum ibi (an- 
fliraseft, uel in ipforum, quandoque Pontificiorum oculis. De Simone Sa- 
10 BAILLET: Sa uiepourroit eftre un fuiet de fcandale auxfoibles et dotu 
nermatierederifee, in Vit, Sali. Et PETR. IVRIEVS: Pour ttotts de 
peindre des Saints^ on nousfait des foux et desjurieux, faccompliff. des 
Prophet.p. 144. fcq. San&umuenerari adhuc, qui fractis, per inieftos 
lapides, deleftetur feneihis, alienum a fanfiitate uideripoterat, At, mi-
£  2 racuiofus
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raculoius tamen, apud plurimos, in Gallia, Pariftus, fanctiffimus ille Ab־ 
baSj hoc fecit, d. XX. et XXI. Mart. 1737. ne feneitris quidem 5. Medardi, 
apud Parifienfes, parcens.
III. Tales itaque quandoque Sanf/i funt, per quos adeo, faepe non· 
fandospurabis haud dubie minime, idque hocmagis,quod impoientiores 
omnino fint, quam,qui in periuros,quorum nec corda inipiciunr, nec t au- 
fam eorum norunt, nec in toro iurantium ubique praefentesfunt,feuerira- 
tis fuae et iuftitiae exemplum itasuere queanr. Candela quondam, ABR. 
SCVLTETO teiie, manibus iurantium inferebatur, cum acclamatione, 
ik horum iri extinffum animas, fi peierauerint; Ridebunt iurantium 
inulti, qui hoc a Sanctis minime expsftant, Confoederationi Pred.A. 1620.
р. 12. Sancti, nec accedunt ad nos in indicium (abiere fcilicet ex uitae 
huius commerciis^ nec tejles ,de ignotis)fefinantes(omnium minime, in 
rehus, ad fe non pertinentibus, nequeunt enim tranfeendere inde, Luc. 
XVI.26 J  contra !ur antes faifo (quod fcilicet Dei folius eft, Mal.lll.j.jefie 
queunt. Infirmioris, eiuique abiemis et rerum infuper ignari, implorare 
auxilium,cum fortior praeiens fit et potentior,nec pietati hominis conue- 
nit,nec indicio ;Stultum eft, AMAND. POLANVS alicubi feribit, iurare 
per eum, qui non audiat, quae dicuntur, Synt ;gm.Thaol. Chriit P. I.L. tXi
с. 2j, coi. fioq. Num Sancto forfan alicui Deus dicet: Addreffe mov ta 
prierepuisque tu es inuoque d'untel homme fur lature^de telles et teUes 
cbofes, uti Dn. PFAFFIVS rei inconuenientiam naufeat, Demonftr. Soiid. 
p-iqq. Si quas, in uindicando, mnsSancli, hoc nomine requifiti, adhi- 
bere pollent,illud tum omnium maxime facturi eflept, cum templa eo- 
rum et imagines miraculofae ardenr, uel fi malorum illufiooibus, faepe 
ejuoque illata turpitudine, exponuntur : Ait,o י niiferunt,feralibus fiam- 
misnon abitant, fpolia patiuntur,furum infidias et noxas ferunt, fi uel 
ipfie corporum reliquiae, flammis imialefcenribus, abiumerenrur, quo 
argumento alicubi non intempeftiue Dn. WALLi^VS utitur, de 8.Geno- 
uefa,p.16t. Parum hinc fibi metuent a Sanctis periuri, fi uel centies 
horum uindifta requireretur.
IV. .Vhnor hominibus, fit, per quem iuramus, Ebr. VI. 16 quo de fu* 
pra, Po/it II. §. 3. p. 14 pluribus. Sanfti adhu fnnr homines, ad glo- 
riam licet eminentiiTimam euefti. Tff μάζονος mentionem facit Apo* 
ftolus, er adhibito quidem Arti.ulo, antopomaitice talis, qui noniurante 
tantum maior, fed maior omnibus, immo, qui SOLPS MAGNP8, fic lo* 
«juenteSPANHEMIO, Dnb. Euang. P. ΠΙ. DuL CX.ft.1y. p . 644. Si per
SmBos
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Sancias quifpiam, per Petrum, per Paulum, cetera, iurare ueliet, argu> 
mento, cum quibufdam, b.oc haud dubie ufurus eiiet: Efie hos Saucios 
tamen Dei templum, luoque uelut in throno, Jiie refulgere eundem: At, 
eadem a Seruatore ponirur ratio, cur pet Cadum, creaturam maxime ad- 
mirandam, iurandum non fit, quiaCcrlicer Dei thrtmui efi, Matth.V. 34. 
Ne itaque miremur, fi de idololatria, iicfaepius commiila, nonnulli 10- 
quuntur. AMANDVS POLANVS, de lut amento per Saucios et Crea- 
turasfolicitius alicubi difpiciens, ab his fibi te;r perare nequit: Iuramen- 
tum idulAatricum e fi, cum wratiir per SANCI'OS et alias creaturas, uti 
fi t a Papifiis; Et paulo pofc: Juramentum per SANCI OS DEMOR TV - 
OS efi idolulatricum,ut ipfumm.et lus Canonicum fatetur, Caufa 22. q. 1. 
can.et iurabant: ubi dicitur: quod per mortuos iurct omnis idololatra, 
Syntagm. Theol. Chriilian. T. I. L. IX. c. 23. coi. 803 feq. Noitra iura- 
menta, Religionis fpeeiatim, C. Thomafio et / S. Strykio pro reliquiis Pa- 
patus habentur: Quanto uero magis, et merito quidem, nos inculpare 
polient, fipcrSanctos prot fus iurare ueliemus? B. WEIDNER1 Gewifi 
Jens-Ruge adThomas.p.ig, Maiores hominibus, Angeli, cultum, qui 
Deo tantum competit, deprecantur, Ap: XIX. 10. XXII. 8■ 9 inio, Sanfih 
omnino et ipfi, a quibus tamen, qui iis iupplicabanr,adhucuiuentibus 
quippe, plura, quam ג mortuis, potuiffenr obrinei e ; Aft. X.25.XIV.IT.15. 
Et finis tamen nondum eft,BB. coelires, maxime licet nolentes, indebito 
hoc cultu, iurantium quoque, fatigandi, quafi, quae Exod. XX. 3. feqq. 
Matth. IV. lo.etc. fcriptafunt, er Anti Chrifti fimul chara&erem, pror* 
fus ignorent. Bene hic AVGVSTINVS; Deus SOLES ei colendus efi, 
qui SOLES eius efi aufiior, HOMO autem QVILIRETalius, quanquam fa- 
pient ijjimus et perfcclijjimus, nel pror fus OVAELIBET ANIMA , rationis 
compos atque REA i ISSIMA, amanda tantummodo et imitanda efi, L. de 
quantitate animae, 0 0 . T. I  coi ιέ. Et magis adhuc appofite, innaturos 
per Sanclos, iden docear AVGVSTINVS ; Homines SANCTOS atten* 
dite, qui Junt SIMILES ANGELIS. Cum inueneris hominem aliquem 
fanElumfferuumDei-fiuolueris illum COLERE et ADORARE pro Deo, 
prohibet te: Non unit fibi arrogari honorem Dei, non uult tibi efie PRO 
Deo, (ed tecum ejjeSEli Deo Et allegatis porro Pauli et Rarnabae, Aci.
XIV. exempis; An for te ideo fibi immolari noluerunt, quia daemonibus 
ficomparari, execrati funt ? Non. fed quia honorem DIEINEM exh.beri 
HOMINIBUS HORRE ERENT, in Plalm.XLVI. 0 0 . T.EIII. coi. 1087. 
Haec caitrunda igitur et expungenda, in bono Patre, prius fuifienr.quatn
E 3 cultum,
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cultum, per juramentum, diuinum deferre ad Sancies fufcepiifenr. Refte 
et noftra Symbola piae applaudunt Antiquitati, fecundum quae, ultra me״ 
moriamst imitationem, in ueneratione SaniSotUm, nec progredi, nec, 
quod in iuramentopcr Sanclos fimul fieri folet, auxilia ab iis petere debe* 
mus; Satperfpicua ftilicet allertio eft: Scriptura noti docet, inuocare 
SanHos, feu PETERE AVXIL1VM a Sauciis, Conf. Aug. Art. XXL p. ig.
V. Accedit infuper et hoc, quod maxime inconueniens fit, utmollif- 
firne dicam, aduocatis fimul SanHis,iuramenri fibi uinculaaptare. Sanfli 
quodconftat, nec oirmipraefentes funt, necomnifcii. Dicunt: Deum 
ipfis haec reuelare. Iurans itaque per SanHosי ex interpretatione dif- 
ienrientiumleuiifima,ficfupplicab«t Deo: Reuela,quaefo, Deus, S. Pe- 
tro, S. Luciae, κ, τ. λ, me uelle, hic et ibi,iurare per eos, ut apud Te obri- 
neant, quo, Gueritatem non dixero, absTe acerbe puniar; conrtauero, 
fi ueritatem dixero, hicTibi Cultusgratiftimus fit, omnique benedictionis 
genere afficiar, (dem hoc eft B. SCHERZERO, ac fi Principi diceret 
mendicus: ClcmentiJJime Domine ,rogo Te, ut cubiculario tuo hunc libel- 
lumfupplicem tradas,iubeafque Tibi illum reddere, et pro me, ut Tu me 
exaudias, apud Teipfum intercedere, Anti-Bellarm. Difpp. VIII. p. 646. 
Si SanHos, cumBELLARMINO,L, III. de Cult. SS. c. IX. §. ult. Deos, 
per participationem uocare, aut enormia alia, de quibus in TraCtatu, de 
Puliio Mariae Tutelari pluribus diftum eft, B. Virgini fi tribuere, imo, 
Deum, cum BernhardinofvpCum Virgini famulantem, fiaflerere uelles, in 
conditum hoc adhuc magis et inconueniens inftitutum foret Vid. 
SCHERZERVS,/. c.p.qjt.feq. ״Αλο^χ, cum aliis ne dicam, in conue- 
nientia cerre per quam, anxie quaefita quorundam hic fefe eripiendi me- 
dia funt. Relatiua ad Deum,cum Maldor.ato inprimis dicas, ualersSan· 
Horum cuitumper iuratnenta; iupra iam tum, Pofit. ii. §. 7. p.20.J'eq. re· 
fpondimus, et non SanHi faltim, fed omnes etiam ad Deum referuntur 
creaturae; E. per omnes eas erit iurandum? Dicas cum Bellarmino, 
iuramentum efie quidem aCtum Religionis; fed folum tamen Deum/&ow0■ 
ra r i: Nemo non, infigniori in gradu, eum honorari, dicet, cui a cius reli- 
giofiprorius, quos apud Sanclos admittunt, praedantur. Iurari per San- 
Hos faltim fca1ndario,qaorCurr)!כ־ס^כע illud quafi φχξ/χακον Thomae ten- 
dere debet, principaliter uero per Deum; in re, a Deo prohibita, et nui· 
lius plane ufus, itidem non procedit. Elucet Deus in .5'anilis, uerum eft; 
fidin omnibus ille etiam Creaturis elucet,
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per has itaque farte omnes, etiam iurabis ? Vid, SPANHEM. l.c. p .64ך ; 
Quamfe gentilibus alfimilenr^iT Sancias iurantes, paffim uidimus iani 
tum, ut breuioribus nobis hic effe liceat. /Pugili et Hafant&nes per Ma 
nes Defunctorum, proDiis habitos, illorum iepulchra conungentes; per 
uiros, lecundum Herodotum, tjui iufiijfimi atque optimi fuerant, alii, u t  
de Egyptiis uel Aethiopibus potius, ne dicam, utique iurabant, lecundum 
ALEX, ab ALEXANDRO, G. D.L. P. c. 10. p 6)4. Per Pythagoras», te- 
ftius licet, ei adhaerentes, uti fupra diflum, idem faciebant, IAMBLICHI 
E it. Pythag. p. 126.feq. ijp. ως Secv τινχ τον YivSxfigxv l·,τιφΒε f 'fip.z~ 
wntxvjeg, Pythagoras», Deiinflar,uelutitefiem iurismrandi appeliantes, 
PORPHYR1VS, de Vit. Pythag. p. 2p. Vtinam hodie perlecutorum 
Quondam non imitarenturiworem,perSantlos iurare itrenuo praecipien- 
tes, uti quondam juramenta per Genium Imperatoris urgebanr, non alia 
ex caufa, quam, ne contra innocentes faeuiendi oceafio deejjet, Compend. 
Η. E. Gothao, ;723. L ll .c .j Seci. l.p .2]ך. Probat iniuper ex hoc uran- 
di modo fimul Papatum,per Ethnicijmum impraegnatum, D. M A1ERVS, 
Stil.l.c.p.p 16. itemque, quam incongrue per Sanctos iurent, IO. WOL- 
FIVS, uid. Lection Memorat. T. II. p. tojj. b, Semel quod Alexander 
AI. feci fle, legitur, dumin laddo, Pontifice, libi obuio, Deum adorauit t 
(s  /2rsv πξοσ-εχύνητ■ at, τον & θεόν, i  τ yf άξχιεξοκτύνη άυ]ος τε]ίι/,'ήται, 
non hunc adoraui, fed Deusn ,cuius illeJummo Sacerdotio decoratus e fi, 
IOSEPHVS, L.XI. Antiq. lud. c g. Ed. Hudfoni, 0 0 . T . l  p. $01.) hoc 
femper faciunt illi, e\mper SanSlosmvsnt, er Chriftianifmum tamen lae* 
fiife, uideri minime u dnnt. Pro grandi infolenria ac impietate habebat 
Quondam in Donatiftis OPTATVS, quod per Donatum*,r eius Succedo- 
res, eo hoc permittente, rurarent, f  or pro Deo habentes, fiUntes uero de 
Deo ac Chrtfio,quafiad eos migrajfet de coelo religio; Prouocat itaque no* 
uos hofce Deos: nolite mori‘, imperate nubibus: pluite, f i  potefiis * ״ 
0 ! Sacrilegium, impietate commixtum l L. II. p.$g. III. 16p. Conf. I» 
RINGH AM Origg. Eccl. L. XEl. c. 7 Jf. 7.py64. fi!qq.
■ VI. Haec, cum ita fint, mirabitur nemo, d1Uenrienr.es hic quoque 
noflros inter fe per omnia minime conuenire. Multi ex Pontificiis funr, 
qui, iurandum per Creaturas non effe, afferunt; Qui itaque per Sanblos, 
quietiamereaturae luor, hicconcefferint ? IraLiltcer et lus Canonicum 
f latuit: Per MORTVOS iuraffe omnem IDOLQLA IR A M , et Clericum, 
per CREAEERASiurantem ,obiurgand imefje acerrime caftigandum et 
*excommunicandum ־ - per CREATE RAS iurarey malum ejjc, quia a Deo
PRQ~
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PROHIBITAM  · - ne,uel.more GENTILIVM, aliquod Numen Deitatis 
CREATVRIS inejfie, credatur etc. quae B.OERHARDVS merito urger, 
Coni.Confi.Cath. L. II. P. 2.Art. X. c. 6.p. ιοόγ. Praecipiat Nicolaus I Pa- 
pa , ad confiulta Bulgarorum,Cap. VII. per eas faltim Creaturas iurare 
fideles polle, quae DIVINIS CVLTIBVS fin t deputatae; pro exemplis 
eiufmodi creaturarum Thomas afferat Sanctos Angelos, Sacra Euangelia 
reliquias etc. ineptiunt omnes et Principii petitionem (probent enim fu- 
am hanc deputationeni)committunt, RIVETVS, *« Pfialm. XXIV. 0 0 . T. 
II.p. 160. Epiphanium et Hieronymum, quire iurare abfolute uideantur 
prohibere, SIXTVS SENENSIS excufaturus, prohibere eos faltim , ait, 
ne quis ullo modo blafpheme et impie iurarct PER CREA TVRAS, qua f i  in 
iis exifiimans, aliquid dininitatis latere et cultum, Creatori debitum , eis 
impendens,fedper Creatorem duntaxat, Riblioth. S. L. VI. p. 480. Ab* 
horrere a Sanctis porro et ideo uidetur IVS CANONICVM, quod lura- 
mentum Epifcopi,nonperSanilos, fed ibi ita conceptum eft: Sic me Deus 
adiuuet et haec fianfiia Euangelia, Cap. IV. X. de lureiurand. in Pithoeo- 
tumCorp.Iur.Can, T. II. p . 10ך. Vrgeant nos alii, ut fecum indebito 
hoc more, Sanclos, pzr eos iurando, colamus; Inftet inprimis, cum aliis, 
ut fuprauidimus, Maldonatus,et,dum abhorremus, impium uocet et im- 
peritum Lutheranorum et Caluinifiarum errorem, nullum, nifi Deo, rcli- 
gianis honorem tribuentium ; SPANHEMII Dnb. Euang, l.c .p . 6jf, 
S.SCHMIDIIFafc. difpp. I. c. p.66tj. Culpent u&hementer, fecundum 
Raynaldumfin Annot.ad Decret. Spirenf. η V. quod Iuramenti formula 
per SANCTOS non praeeifie imperetur, fiedfiufipendatur, et fic H IS  derra- 
hatur VENERATIO , quae tamen IN F  !()L A B IL IT E R  ab Ecclefia Cii' 
tholica obferuata f i t ; SECIvENDORF. Lulheran.L. 1II.§.XCV.p.486feq. 
Nihil folidiproluramento^rr Sanilos adducunt, nec, quod hoc fecerint, 
cuiquam facile perfuadebunr. Certum eft, uel ipfe EPISCOPiVS hic 
fententiam dicit, SAN C TO S mortuos teftes, uindicefque inuocari non 
pojfe, eo ipfo, quia mortui fiunt et non IG N A R I tantum rerum iftarnm, 
quae fub fiole geruntur, fed etiam VIR IB V S omnibus, ad uindicandum 
periurium D E S T IT V T l, Apolog. pro Confeff. Remonftr. 0 0 . T. II. P.2. 
p. 180. CHRYSOSTOMVS in eofibi coofta t, fi quis per aliud , quam per 
Deum, iuret, tum DEIFICARE hunc illud, ID O L O L A T R A M  efie, nec 
Deo reddere fiua iuramenta, in c. V. Matth, Homil. XII 0 0 . T. II p.jqo.D. 
AphorifmusCHEMNITII neruofus nullo rfon tempore ualebir: Ouiiti- 
rat, uel per Elementa, uel per Reges, uel etiam per SANCTOS, peccat F T  
SACRILEG FS, Harm, Euang, T. I. c. h i  p. 450. b.
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VII. Quae tandemobiiciunrcnntra haec Pontificii, non infignioris 
adeoniomenri, etpotiorem quoque partem, pafiW. iamtum nobis di 
lutafunt. Iofephiobteilatio, quammhil htcuaieat, fupra, Vofit. 11.§ ך 
p. 21. uidimus; De Cultu Relatiuo perinde, ut de abfurdis et male per■ 
tinentibus quidam,cum fcihcet, in praeientia iplius Principis gr mobili' 
tni, commendatio Miniilri peteretur, cum Petunto, loquantur, Vid.Dn. 
PFAFFII Demotiftr. Solid.p,130.146. Putidum perinde eil, fic conci u- 
dere uelie: Sanflitatem luam Saucii a Deo habent, E. inuncari poliunt e! 
per eosiurandum eil. Reipondeat BALDVINVS: Idem etiam de Hte- 
rofalyma dicere pofjem, quae duitas SANCTA in Scriptura appellatur, 
Mattb. XXTU. j j . per quam tamen iurandum ej]e, Chrifiui NEGAT. 
Mattb.V.33. Caf. Conic. L, II. c. p. Caf. II p.246. Limitent, modifi- 
cerit, ita, ut nihil dicant, quacunque ratione ueiint, conilringant ii- 
lud, perSanEtos, iuramenrum; cum WALTHERQ n״ftro, merito re- 
ponimus, id carere mandato, promijjtone, exemplo · infuper quoque 
praecepto Dei ejjs adiicrfum, Harmon. Bibi, ad Mattb.T. p.y!2. Pecu■ 
liari alicubi iludio, IO STa LENVS, Canonicus et Pallor Refenenfis, 
pro cultu, adeoque et lucAmznw per Sanci os ל pugnat: fed maior tamen 
uinbus, et huius comtus eil. Spicula eius poriora htec lunt. I. San■ 
£li audiunt iurantes, non immediate, fed in Deoreuelante. R.i) «γς«· 
φ ζ  haec funt, imo 2) άντί^ξζφιζ, folus enim Deus religioie colen- 
dus eil. Quam fint infuper 3) «47r£0a־SicVj7a, a SCHEKZERO et 
PFAFFIO iam fupra ditium eil, Pofit. hac IV. §. V. p.38. et III. p.36. 
II, Qoa uia Angelis in coelo nota fit poenitentia, Luc. XV. 7.10. qua2 
in corde eil, Deo fcilicet eam Angelis reuelante ; eadem ct SanElis 
notum fit hominum iuramentumin terris. R. Difpar Angelorum et 110- 
minum ratio eil. 1) Angeli in coelis, a ilaiu, 2) comitantur no; et ad- 
funt,־ non uero defunili homines 3) obferuant poenitentiam mrw- 
pentem , non corda icrutantur, ad Angelos eam quoque, imo i pium 
ad Deum, Confer ni hi referunt, quorum nihil Sancit abfenres prae- 
liare queunt, ad KerttH^ytzv xzl thzxoviav quippe minime ordmiri, 
Ebr. I. 14. III. Ex Cypriani et Aiignflini lententia, ibi copiofa ttir- 
badenoflra incolumitate c/f follicita. R. 1) Haec uox unius, alre׳ iuf- 
que lorte Patris, non uero Spiritu- S. eil. 2) In quibufdam, Patres 
Papatuiquali praeluferunr. 3 ) De follicirudine pro Ectldl!, m gene- 
re, non pro iurantium in Ipecie, loquuntur; A genere itaque ad fpeciem 
N, V. C. Bene hinc 4) Hulfius hic arguit: Pater, follieitns licet de
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filio foras peregrinante, non flatum ideo eius fac apud exteros; 
Staieni refponllo: a patre hic imperfecto, non concludendum elle ad 
Sanctum , ibi perfectum, parum ualebit; probetur enim, tam ibi 
perfeflos elle Santlos, ut Dii omniicii euaierim, haecque terrena 
noflra pofle iudieare digna, quorum curam, uoluputum pelago fuffufi, 
fpecialiter agant. IV. Cohe). IX. 5. 1) forte impios fic loqui. 2) 
Abfolute fi dicas, mortuos nihil nouifle, hoc faifum fore. 3) De in- 
teliigentia noflrarum rerum , uti Hulfius limitaret, nihil haberi intex- 
tu. 4 !  Secundum Hieronymum , mortuos faltim ibi ni i agere, ad 
morum emendationem. R. adi) Sufpicio non explicat; Comma 2. 3 4. 
loquitur potius in genere de omnibus, imo, comma 5. de mortuis, 
fine ullo facto difcrimine, uel flexa ad folos impios oratione. Ad 2 )  
negamus, abfolute hic Salomonem loqui; loquitur enim de homine, qui 
aliquid amplius non mereatur, u.j. qui pdrtem non habeat ulterius 
in mundo, u. 6. Ad 3) uti nunc dixi, Hutfius recte fenrit, iecun- 
dum u. 5. et 6. Ad 4) eft meditaiio Parris ; offendatur ex textu.
V. lob. XIV. 31. lobum loqui de notitia naturali, quae ad diflantia
non pertingat; non de lumine fupernaturali gloriae, quam diflin- 
itionem haberet S. Gregarius. R 1) diflinguitur fic, fine oflenfo ex 
textu  fundamento 2)Falfumeft, notitiam naturalem non pertinge- 
re etiam ad diflantia; C׳a!endariogr.1phi remota adhuc praenunciant, 
Geometrae uero diftantem etiam turrim et alia dimetiuntur. 3) Na- 
titia illa gloriae, ratione omnium uiuennum , iurantium inprimis 
Statuum, fcriprurae repugnat. 4 .)  De notitia coeluum ibi naturali, 
Scriptura fere non loquitur amplius, fup ematur alis enim illa et gla- 
riofa, ceu lumen matus * ohfufcat minus. Sup ematur alit tamen illa, 
qua res fcirent hic g e flas humartas, et efl, et
VI. Locum Ef. LXIII 16. de nefcientia Abrahami etc. non obltare 
nunc; tunc enim 1) eum, wi! docerent Catholici, quod fcire debere- 
mus, ad gloriae lumen uundum fnijje admiffum. 2 ) Caimmtm ipfum 
dicere, hoc diiium non probare, quodHulfius diffimularet, 3) Ne· 
fcientiam falritn innui affectnojam er praegnantem, uti Matth Vil. 23. 
XXV. 12. inftar nefiientium , improbo uos. R. Delirat Staienus, 
de aereis S per mologorum iCtibus g3rriens, facile namque reponimus 
ad i)  Faifum, per aeque faifum, probatur, limbum fcilicet piorum 
Patrum fabulofum, cuius in Vtopia, purgatorio tomigua fedes et 
locus efl; hoc nejfe fiatis pro imperio) debemusג quod pueri uero
etiam.
<p a r t u m ,
fu in tu m ,
fixum ,
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etiam noftri credere recufant. 2) Caluisti <:t Hul/ii caudam,.,horum 
doQrinae defenfores, Lutrteranis enam Mentibus, agent. Caluintnn 
infuper fiipfum infpicias, Comment.in icjaiam, /j7־;. ad l.c.p.f0f,fi!q. 
uidebis, de re ipfa eum tunc agere uo־luifle; ·Hieronymi fimul alie- 
gatam opinionem, de degeneribus Ifraeiitis , quidem allegare, fed 
et fimul nimis conciam agnolcere; addit potius: Si non ad Abraha· 
m um , multo minus ad Petrum, Paulum, alios, «e/ confugere debe■ 
re - - oculus nuftros ad omnia hominum, ct uinentium et mortuo· 
rutn , patrocinia claudamus, i. c. 3) Ad praegnantem nekicnnam,. 
milia fimplki, coi,fugiendum non eii. donec necefiitas a littera abire 
iubeat, quae hic uero minime urget, cum, fua quafi felicitate 
ebrii Coelites, fpeciali terrefrrium angantur minime. Noto fal- 
tim , papizantis Grotii eandem hic deprehendi exegefin , nefeire fci- 
licet, hic idem die , quod in malis confiitutos, fubleuare non poffe, 
CALOVII Bibi, illuflr ad h. I. quo tamen fenmtplos Pontificii confu- 
rant, urpote qui et fublenationem in malis fuis·, quos inuncant, Sun- 
Piis omnino tribuunt. Hoc unice add3ro ; Fuerit, ut fponte, nec 
aliter uolens, noftram citra culpam, admonitus potius, tu rechus 
agat, per Sanbios aliquis iurauerit, et de fafli fui iullitia perfuafiffi- 
mus elle ueiit; tum obligari eum, ex hoc luo iuramento, dubitari ne- 
quit: quod exiis, quae lupra de ualore Iurisiurandi ludaeorum, Gen- 
tilium ac iurantium per Creaturas, Pofit l l , §.o. p 77 fe^irem que Po- 
fit, IIl.§. F. p 118 .ך■ diximus iamtum, difpalefcunt, Conf. PVFFEN· 
DORF. /. N. et G. L. W . 2. §. 4. p. jj8■ feq.
P o s i t i o  Q j  1 n  t  a .
Nec per Mariam , fanclam Dei Genetricem, 
imo, nec per Angelos quoque iurare 
decet.
״Εκθ־ε<π£.
I. t j reu ibus  hic nobis effe, licebit, propterea, quod allata iam tum 
·*־Vle Creaturis, San&ifque momenta, de B. itidem Maria et An- 
gelis limul ״ alere queunt. Effe, qui indebitum hunc Mariae cultum
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impifdenrer adieribunr, dubitabit nemo. Sicב fecundum Imperato· 
rem , quod praeihtur ab his, qui Magiitraium iufeiptunt, iuramen- 
tum , taleeli: hira per Deum omnipotentem et Filium eius unigeni- 
tum , lefmn Cbrifinm, Deum noftrum et Spiritum S. et per S AN- 
C IAM  0 LORJOSAMfjVE Dei GENETRICEM et femper Virginem 
M ARIAM  (ομνυμι syu> - - ττ,ν thytoiv bBogov Seojoxev κ») άπηαξΒί- 
vov Maoicov, quam turandi formulam י impiam merito OS1ANDER 
uocat,i!4 Grot. p. 987·) NOVELLA FIII cap. 1. ex Edici. Conf. 
I. F, HQMBERGK zu VACH nouell. Conftitut. Inftinian. p. ijj. Jeq, 
Adeo digrediuntur ab honore bonae recordationis, quem B. praelia- 
mus Mariae, ad honorem religiofae adorationis·, ut cum ALANO 
de RVPE (enrian , Mariam, ratione ejje naturalis, fnperarc omnes 
homines ; ratione gratiae, omnes SanSlos, ratione gloriae, omnes 
Angelos‘, ratione diuimtatis, dici eam Trinitatis eomplementum, 
AEG. SFRAVt H 1I Theol M  ral.p.142. etmerito hiciudieet I. BING- 
HAM, formulam a puritate et /implicitate recedere priorum Secula- 
rum , ubi tur amentorum interpofitio in SOLIVS Dei nomine f  acia fi t ,  
Origg. Ecclef. L. VI. c. 7. 7. p. 366. feq. Plane hinc etiam nos cum
EPiPHANiO f  ntt mus.* Reuera Janclum erat corpus MARIAE non 
tamen DEVS ; Reuera Virgo erat, et HONORATA, fed non DATA  
nobis ad ADORATIONEM, Vid. IO. RAINOLDVS, de Rom. Ecclef, 
ldololatr. L. I. c. 1 p.jg. plura, uelutique ex inliituto, dedimus, in rra- 
flatu no 11/o, de Pallio Mariae tutelari, p. 7. feqq. 3ך. Jeqq. Conf. 
SCHLRZERI Progr. et Orat, Progr. XXVII p. 351. ieqq. Et, in Anti* 
Betlarm Dtfp. VIII. p 331. feq. D. PFAFFII dcmonfir.folid. c. V. §.#, 
t). p. 13. feqq. In his itaque ex^eilibus mirum non elt, per Mariam 
fidem aliis adflrinxifle plurimos. Inter Anglos, per Dei facram VIR- 
G IN E M iuraiTe fertur EDVAROVS IV. BACKERI Chronicle of Eng- 
land, p. 206■ atque,. fe aliter m n polle, iis temporibuq put !bant 
omnes, quibus, praere׳· per Mariam , elabendi fubfidium alibi fu- 
perdie nullum perioafidamum erat. Allucente Sacrorum emendatio- 
ne, cum VVOLMrANG. CYCLOPIO, Reflore primum, cir.a 1507, 
Cygneo, poli medico Magdeburgenli, ita communiter fentiebant: 
VNICA noflra SALVS , Annae bellijjima proles ete 
uti in \1Sr , de Reformat. Cygnea, preio parato, cap. I. V. C. KL 
IER, CRVDELIVS erudite notauit.
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II. Adeo in Mariam tum erant deuoluta omnia, ur
alfolutionem quoque huius niti meritis, fibi periuaderent. Luthe■ 
rus, ne, quod aiibi feci, ex Vrbano Regio, de formula Lunebur- 
genfium Monailicarum referam, alicubi de eiufmodi abfolutione, 
quam infinitam et ineffabilem abominationem uocat, teiiatur: meri- 
tum Domini nofiri I. C. et B. M ARIAE, femper Virginii - · ·  ce- 
dant tibi in REMISSIONEM PECCA TOREM tuorum, in augmentum 
m eriti, et gratiae et in praemium VITAE AETERNAE , PORTAE 
Pafioral. Luth. non Beichten, p. 42j. feq. Quis itaque miretur, et 
juraturos, (ab Magiae inprimis patrocinio et iperato auxilio, feciffe 
illud et facere adhuc? Ad hanc certe formulam: Ego N, iuro per De- 
um uiuum et eius SANCTAM GENETRICEM , Virginem M ARIAM  
et per omnes Sanctos et Electos Dei etc, fedis Regiae Notarii, Ad· 
uocat i et Procuratores, Tefles ac Indices, iurare tenentur, uti in Corp- 
lur. Hungar. p, 429 4jo. feq, pluribus uidere licet; quod de omni־· 
bus Iudicibus et luititiariis, tam Eccleiiafticis, quam fecularibus, Pa- 
latinis iudicibus, Curiae Regiae Magiftris, Thauernicorum, Regiis 
Cancellariis, Vice Cancellariis, Vicegerentibus etc. ex Artic. I. SI- 
CflSMVNDI Regis·Decret, VI. confirmato, per MaTTHIA E  Regis 
Decreti Viti Artic.75,et 330111VLADISLAI Regis, Decrer. I. inipecie 
confirmatur. Allucebar noilratibus clementia hic Caefareo Regia in- 
ufitata, ne fcilicet uigore, datorum ideo mandatorum, Augullanae 
et Heluetiae Confeifionibus gddifii, ad cerimonias, Religioni fuae 
contrarias, adigerentur; quare et ab ili hac iurandi formula immu- 
nes erant, ufque ad A. XXIIXwn huius ieculi. Poft uero niti in con- 
trarium , contra clementiffime haQenus indulta, Clerus R. Catholi- 
cus coepit, ut, non Magiftratum faltim adituri, fed etnoui fponfi, ni- 
fi negari iis debeat copulatio, aPlebano, ad iuramentum per Mari- 
am et SanTios , prius compellerentur. Scripfitp-ro Juramento Deere- 
tali quaedam, ex aduerfariis, Iefuitarum unus ( Maleuicfium quidarn 
fubefle putant) in Regni Comitiis, A 1728· in MSto faltim propofita, 
quae, una cum Confutatione, in appendice, pofthaec forfan daturi 
fumus: Sed enim, omni, quo nitantur, fundamento mire deftiruutl- 
tur, SanPta Dei Genetrix, nec omnipotentiam, nec omnipraefen- 
tiam , nec omnifeientiam fibi arrogat; quid itaque fperarent ab ea, 
ue l, quid metuerent iuranre.s? Dixeiint nonnulli: Si de umentium 
ioterceffione, effemus folliciti, quidni potius de San&orum demor-
F 3 «orum i
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tuorum? Relpondeat pro nobis PFAFFIVS: Oiielle tllujion! les fide■ 
les, dont notis demandons la  pricres, notis jont firejens et juvent, 
ccque notis leuv demandans, mnis les morte et ceux, qui Jont dans la 
gloire, etant abjetis, ne le fanent par, Ef. LXlil. 19. 2 Reg. II. 
XXII. 20. Iob. XIV. 21. Eccief. IX. j.  DemdHjlrat Solid. c. ll l .  §. j .  
p. 120. feqq. A lapfibus Maria, omnem per unam, iibera non fuit; 
Luc. II. 4 j. ieqq Ioh. II. 3. 4. Matth. XII. 46. feqq. Luc. XI. 27. 28. 
Si redire itaque in tertam et conditionem iurantium ipfa aipicere poi- 
fer, nae, in d i iu dicandis, ue! puniendis iurantibus, a lapfibus im- 
munis minime foret: Sin uem, nec adede, nec corda infpicere, nec 
ex metito animaduertere in peierantes poreft, quod ita omnino eit; 
Cur inuocare eam et uenerari in iuramentis u£liemus? Obferuans a!i- 
cubi DAVID PAREVS, Mariam^cum Sandis aliis, non effe ■καφιοψά- 
<?xgy foli D:o deberi cultum etc. in haec tandem erumpit ; Qui 
igitur per M A R IA M , per SanSies iiirant, non minus , quam 
Socrates per canem juutn , uel per lapidem qtiemuis olim iurans, De- 
·um offendunt, fe ipfos et alios deludunt, Comment. in Apocai. c. X. 
6. coi. 432. Certe, diflentientes ipfi, quam iniqua fint fuorum quo- 
rundam hic podulata, ex eo intelligenr, quod quondam eiufmodi, 
per Mariam et Sanilos iuramenta, longius ab Euangelicis, imo, et 
quandoque a fuis etiam, remouerint Quam pie, quamque ardenter, 
pro Rege fuo et Imperatore maximo Hungari, Lutherani etiam, 
orent, non fine intimiori fenfu, in Oratione pro Corona, Rege et Re- 
gno , legimus: Infimul uero Iuramentum Dnumuiratus, duorum Co- 
ronae Regni Hungariae Cudodum , quorum unus quondam L. B. PETR. 
REVAT, Lutheranus ,alter uero III. Com STEPH. PALFFT, Catholicus 
erat,penfitantes,in eo, quod tamen, quos nominaui, praeihrituterque, 
nullam Mariae atque SanSlvrttm mentionem, fed hunc tantummodo 
iurandi modum deprehendo: Inro per DEVM VIVVM etc. Sic me
DEVS adiuuet. Atque haec ea funt, quae cum pacificationibus, Ar- 
ticulis, Diplomatibus et clememiffime Euangelicis in Hungaria 
ConceiTIs, exafle conueniunt. Sic LEOPOLDVS I. in Diplomate 
Regio, Co fidit. VI. fecundum Hiftor Diplnm. de Statu Relig. Euang. 
in Hungar, Period. III. Secl. I. §. IV. p. $6. fatiBiflune confirmar, 
Quod Religionis negotium, inter uniuerjos Status et Ordines Regni - - 
tuxta Conflitutiones Vtenricnfes ■ - M ANEAT LIBEREM, ILLAE-
SVM et ILLIBATVM , nec QVISQVAM CVIVSCVNOVE STATES
et
quod uel ipfi 
(iijjeiitieutes 
«Jjequun- 
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et CONDITIONIS exiftens, in LIBERO cuiufdam ufn ac exercitia 
Religionis, a Serenitate fua et aliis quibusuis Dominis terreftribits, 
OEOEIS MODO, aut qmuis fub PRAETEXET, TERBETER, aut 
IMPEDI A TE R , I. c. Ibidem porro, ex Artic. XXE. DIAETAE, A. 
\6$1.p.9g. conitar, id curaife iedulo, ne AEGESTANAE et Helueti» 
cae Confejfioni addicit, ad Ceremonias, Confeffioni fuae contrarias, 
compellantur, 1. c. Appendicem Hifloriae, quam dixi, Diplomaticae, 
fi confulas, fub Lit. F. p. itff. Sacrati(!'. Caefar. Regiaeque Maieft. 
habetur, fecundum Acia Diaetal. in Hungar. Scmpronienfia, A. 16%t. 
Refolutio, in negotio Religionis, fecundum quam, omnes et finguli 
Status et Ordines, intra Regni ambitum exiflentes, in fua RELIGIO- 
NE et CONFESSIONE - - permanere, iifque liberum fuae Religio· 
nis exercitium et ufus permitti debet, i. c. Nec diffentit Refolutio, 
in Diaeta eadem, fub IX. Nou. A, 168·. Appendicis di£ti, omnes 
et finguli Status et Ordines, non filum  Romano - Catholici, fed etiam 
CONFESSI ONI ATGTS TANA E et Helucticac addicti, in illa, quam 
modo profitentur, Religione, fine OMNI TFRBATIONE, permane- 
knt - - neque d iili, Auguftanae et Heluelicae Religioni addifii, ati 
ALIAS, fuae Religioni CONTRARIAS Ceremonias peragendas - -  
COMPELLANTER, l. c. p 19z.
III. De abrogandis et euitandis, per Angelos, denique iuramen- 
tis, multa ut dicamus, non eit, eademque et hic obftant, quae iuran- 
tibus per Creaturas, per Sancias , ac fpeciatim per Mariam, merito 
oppofuimus. Nihilo tamen minus quaedam adhuc de eiufmodi quo- 
^ue iuramenro monenda funt, quia non defuere, qui in eo etiam ad- 
mittendo, fibi mirifice placuerunt. Robertus, Normanniae Dux,/w 
Angelos Dei iurabat, uti apud LYDIVM eft, Differt, de lureiur. 
Synragmati de Re Militar. fubnex. L. E. p.qoq. Loci Iufliniani, Im* 
peratoris, ex Nouellis nuper produfli, recordamur, ubi concepta 
formula, fic fluit: Iuro per Deum - ־ et Filium eius - - et Spiri-
Ium S. et per - - Mariam - - et per fanclos ARCHANGEIQS, 
MICHAELEM et G■1BRIELEM (όμννρ,ι - - της ά^ίας άξχχγγΐλχΓ  
Μ ιχαήλ κχ} ΤχβξΐγιΚρ cetera, loc.fupracit. Aft, mire haec fuper 
ftitioia funt, quorum, nec praecepta, nec exempla, nec promifla 
habentur. Vid. T H E O D .  R E G N g R V S  de B A S SE N , de Iu- 
reiur. Vett. p, jj . feqq. Angeli maiores, fenfu fupra expofitq, non
funt,
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fiant, nec ?Μ^ιο^.ω^χι, nec uindiccg, nifi iubcanrur a Superiori, 
conititur!, hinc non inuocandi} (eri Creaturarum potius ambitu uerfe 
comprehenfi, omnifeientiae, omnipotentiae et omnipraefentiae glo· 
ria carentes. Solus Deus maior efi omnibus, PAREVS alicubi confite· 
tur, iuramenta igitur , non per Deum, jed per - - ANGELOS 
facta , de quibus ler.V. 7. nulla ejje ר uel certe cum Dei contumelia 
ejjc, eonfequitur ; Comment. in Ep. ad Ebr. c. VI. coi. zpg. quem fi 
audire renuant diflen-tientes, AVGVSTINO tamen aliquid dabunt, t 
nimia in Angelos religione, eorumque cultu, qualis per eos iuranti- 
um omnino eft, nos merito auocanti. Si templum, aliquando icribir, 
alicui SANCTO ANGELO excellentijflmo de lignis er lapidibus jsccre- 
mus, ANATI1EM AT1ZAREMVR a ueritate Chrifii et ab Ecclejia Ueii 
quoniam CREATVRAE exhiberemus eam feruitutem, quae VNl 
tantum debetur DEO, contr. Maximin. Arrian. Epifc. L.I.
0 0 . T. VI. coi.-689■
APPENDI X.
I, Iuramenti, per Saucios, Ignatiana noua aller- 
tio, publice, in Comitiis Regni, Poionii pro- 
polita et uentilata.
II. Huius, perVirum Spcclatiffimum et de Coe- 
tibus Euangelicis iniignite meritum, Confu- 
tatio,
-utriufque,
ex Hungaria nuper ad nos tranlthiffi.
L
De cultu Reginae Hungariae, Virginis Deiparae, 
in ordine ad exclitfiqnem em fdem Virginis3 
et Decretalis Sacramenti Formulae.
1· jOxcluiio  haec fieri non poreft, qui · Formulae nfus eit mune· 
i*~J morialiSj e t ,  Π fieri deberer, cum iapiat, tam Legis, quam
ufus
tit re Ah’■* 
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ufus abrogationem, net praecife, qua Religionem concernens, conii· 
derabilefit, fundamento, Articulans 1.2. et 3. contentae, Capitula- 
tinnis, non mfi in Diaeia communi Regis et Statuum confeniu, fieri 
poteif. Vae! tamen, ii eotuV’ fiat, quia
II. Taceantur Viftoriae, quas Virgo, Regina, fidelibus fuis exo■ 
rauit Hungaris: terreat uero recens exemplum, Haeretici M ikot, qui, 
a,d conciliandam huius exciufionisexoperationern, A. 1732. in Eelto $4n- 
fliGeorgii, militis et martyris, Poionii 111 ludicem elecfus, perVirgi- 
nem iurare recufans, et fai.fi rationem, poifulanti Regi reddiiurus, ad- 
eoque defuper arrepto iam calamo, in Senaroiiali Confefiu firipturus, 
fceieratos conceptus, inprouifae et fubitaneae mortis umbra, inuoluere 
coailus eif, Filio uindice, qui Virginis Marris, praematuras quafi preces, 
inCanae Galileae nuptiis, inefficaces permittere non potuit, in carne 
precibus eiufdem Vi! ginis, primitias miraculorum deferens, ut fapiens 
memorareturorbis, quid Virgini Matri impenfurus fit Filius in gloria. 
Non abs re Articuli 54. 1523. et 4. 1525. conditi iunt, quos, ob impe- 
ditam temporalis poteilatis exequutionem, Pater eleffae, et omni- 
bus creaturis, filiae, immaculatas matris, quoad carnem filius, Ho- 
mo · Deus, et uiri nefeiae puerperae, Virginis iponfus, ir.iratus, indiui- 
duanimirum diuinaTrias, improuiiaetfubitanea, in ipfolaefinnis prin- 
cipante affu interuenta, Mikofiana, Lutherana, icilicet Poiomenfis ludi- 
cis morte, exeeutione confirmauit.
III. Dicunt Hypocritae Politici: non eif laus ex ore peccatoris, id- 
eo Haereticorum inuocatio non eif curanda. Refpondco : Etiam dia- 
bolus confiteri et laudare deber, quod odit: negatur tamen, diuinam Le- 
gem eife alterandam, ideoque, fi, in nomine IESV, quoad carnem etiam, 
inferorum genua fteflendafunr, cur non filia diaboli, patris־ contradii.fi- 
oniset inobedientiae, haerefisnimirum, ueritatis matrem,cuius caro eif 
Filius, Homo-Deus, uenerari debeat? eo potifirmum accedente, quod Le- 
geHungariae damnata,continuis rebellionibus nutrita, effrons et fcelera- 
ta haerefis, Deiparae ueneratinnem praetendat,efife blalphemiam, quae 
tamenueneratio,in incunabulisChriifianae in Hungaria fufeeprae Relli- 
gionis, inperturbata traditione uiger, et in infinitum in omnem aeretnita- 
tem, multiplicaturaeif incrementum. Ergo cedat ueritati hypocrita, et 
ubi blafphema haereticus eiufdem poilulato deferre nolit, entmuerofuc- 
cedat Politicus, et omiifis ali is Legibus, ex Articulo J2 i^odifeat praecife, 
Romano-Catholicam Ecclefiamin Hungaria effe reitaurandam. Iam ue- 
ro,an huius poifliminio, quafi reilaurandae reitaurauonis,publicum exer-
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citium uerfetur inForenfisufusabrogatione , an potius, ut haeretici ui 
co rupellendi, ouile, a quo erronee, per uim et feditionem exciderunt, fe- 
qtiantur, oportunis iuaiibus et importunis (ne dicam feditiofis preces) 
emollientibus dilationibus, ad fucceffiuum Virginis cultum flebbntur? 
Cfohfequenter, utrum horum Chriilianae Politicae conuenientius iit, fe- 
eundum Deum et eius iuftitiam ab hypocrifi pura abhorrere , politico 
fubmittitur iudicio? acnihilominus.
IV. Cum negotium fit confcientiae, ecclefiaflicus flatus confulen- 
dus uidetUr fuper eo: annon blafphemet haereticus, cum dicit: blaf- 
phemiamefle, per Sanitas iurare? quaeflionis ratio eil, quod S. Pauli, 
ad Timutib. I. Cap. V. 21. hoc iuramentum legatur: Teflor coram Deo et 
Chriflo Iefu et elegiis Angelis etc. Cum itaque in Lege Patriae, Angeli fe 
hominum confortes confeffi, et aliunde creaturae fint, annon haeretici 
per Sanitas, feu, quod idem eft, eleitas iurare, blafphemiam affirmantes, 
Paulum iurantem, blafphemiae damnent, horrende blafphcmantes ? uel 
liero: An Matrem Dei, Angelis inferiorem, aut purgatorium negantes, 
plane coelo exulem, noua quafi haerefi, moliantur, plufquam blafphe· 
mante, et ideo publico, regnantis ioHungaria, Reiligionis flatu exi* 
gente, in periona corificorutn, exemplariter puniendi funt ? Sacerda- 
tahs confcientiae puritati fubmittitur. Ex his
V. Mixtum ecclefiaflico- politicum fuccedtt dilemma: uel iurare 
per Sanctas eil Reiligio, uel non? coniequenter,ueleil blafphemia, uel 
non? Si eil Reiligio, confequenter, fi non eil blafphemia, iuret Luthera- 
nus, quiaexercet aflum uirtutis, iurando ad Legis praeferiptum tum, qua 
ciuis, tum,qua Relligionem colens,Chriftianus: Si uero dicat Lutheranusr 
Iurare per SanQos, nonefie licitum,confequenter, noneffe relligiofum, 
ueruni blafphemum,et politice,et ecclefiaftice, maledicit, non tantum 
alta regnanti Maiefiati; uerum et glorioforum Praedecefibrum cineri- 
bus, utpote, quos blafphemiae damnat; ubi tamen Exod.XXII. 2g. feri- 
ptumeil: Principi populi Tui non maledices: ergo impugnantes iura- 
mentum, quod populi Princeps, communi flatuum confenfu depofuir, 
crimen laefae Maieflatis incurrere, ex Lege diuina probatur. Nec obeft
VI. Quod Iudaei et Tureae, ad hoc legale iuramentum nonadflrin- 
gantur, quia refpondeo: defuper aliaLege efieprouifum, ac etiam hos 
iurium Regni non effe capaces, er chciftiani nominis efife hoiles .* Haere- 
iici uero funt Chrifiiani, fed enantes, ergo reducendi ad ueritarem, con- 
fe^uenter» nifi uelint pares efie et fieri Iudaeis ac Paganis? paritas eft
nulla»
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nulla; Haeretici enim credunt Virginem Dei Matrem, et quam credunt, 
blafphemant; Iudaei et Pagani non credunt; confequenter, nec forma· 
litet■ blafphemare poffunt.
Pro Appendice, ad detrahendam inquietudini Relligionis laruam, e 
conuerfo, addemonftrandam, fub fpecieRelligionis, ciues patriae, pro- 
hibitis contributionibus, excoecandi, licentiam, et Reipublicae exiriofam 
negotiationem, fequens ea lege nafcitur argumentum. Articulo 29. ijzi. 
qui Articulus, ut conderetur, uota praecipuorum haereticorum acieile« 
runt, cultum beatae Mariae Virginis, et Sanftorum, opere receperunt 
haeretici; cum autem ueneratio Sabbathi, opere Dei, adorationem fum- 
mam complebatur, hinc huius, per haereticos, admiffa diuini cultus Fe- 
ftorum obferuatione, aemula exiftente, ac nihilominus abfque blafphemia 
facrilegio admiffa, cur haeretici, quam opere, Fertorum obferuatione 
nimirum, colunt Virginem gloriofam, uerbo, in teftem ueritatis, inuoca* 
jre recufant?
Iurati Sodalis ia Virginem obligata pietas, grati 
ciuis in patriam amor, et Auguftae Domus, 
Virgine Deipara protegente, felicitatem, ze- 
lancis fabditi, illibata fidelitas, haecfentire fua- 
ierunt.
II .
Examen immediate praemifli Scripti.
I. / ”^ui idem,fimul effe, et non effe pronunciar, is ex mente Philofoph®״ 
' 3 £rum fibimet contradicere dicitur': Cum igitur Autor exdufionem 
Beatae Mariae Virginis,e Decretalis Juramenti formula;,primo dicat ,fieri 
non poJJ־e, ftatim autem afferat, communi Regis et Statuum confenfu,/m 
pojje: Quid eiufdem, ut alias, ita in hoc Scripto, fidei fit tribuendum, 
aequis Lectoribus iudicandum relinquitur. Fieri non poffe, ab aufitore 
dicitur,־ fed non rite probatur. Fieri poffe, patet, cum ex faffione Au- 
fitoris, tum inde, quod formula illa fit ftatutum humanum, adeoque ab- 
lblute non obliget, confequenter, in Literis facris, fundamentum non ha- 
beat. Fieri uero eandem Exclufionem debere, it a probatur: Quicquid 
uoluntati DEI, Sacris Literis, piaeque antiquitati repugnat,contradi£fo״ 
nem item inuoluir, atque Rempublicam chrirtianam turbat, illud ufur- 
pandum non eft; Atqui Decretum, de religiofo cul tu JB.Virginis etSan-
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florum tale eft; Quia, primo, DEVS indignatur iis, qui non fiunt Dii, 
Jerem V. η. dicens : fup.tr quo propitius tibi ejje potero ? Filii 
tui dereliquerunt me, et iurant in bis ,qu i non funi Dii. Et Dettte- 
ron. Vi. 13. Cap. X. 20. dicit: Dominum DEum tuum timebis et illi 
f i l i  ferutes, ac per nomen illius iurabis, Ifaiae XLV, 23. In metuet ipfo 
iuraui, mihi omne genu curitabitur, et iurabit omnis lingua. Secundo, 
'nullum habet hic cultus in Sacra S. fundamentum, fecus neque pollet, uel 
communi Statuum et Regis conienfu abrogari;, quod tamen Auflor alie- 
rit. Longo etiam tempore poftApoftofos intrbdbfluseft, quod uel ipfa 
De! reta reflantur; interea uero temporis,male iurafte piatnantiquitatem, 
quis ex Romano- Catholicis affirmabit? Tertio , ipfi Scriptores Rom. Ca- 
'thoiicuontrariasde eodemfouentfententias. Sodalis enim, anonymuSj 
forte Ignatianus, exclufionem B.Virginis,exDecretali Iuramenti Formu· 
la fieri non pofle, afferit; nolentes item per Sanflos iurare, blafphe* 
miae acculat :alter uero, ttidem Ignatianus Sodalis, Richardus Archdelim, 
diuerium ftatuif, itt Bibliotheca Viri Apojlolici, ieu Theologia quadripar- 
tita, primum Lou inii, Anno 1671. excufa, detn recufa Pragae, typis Vni- 
uerikatis, Ao. 16yg. cum pnuilegio Sae.Caef. Raeque Maieftatis et Facul- 
tate Superiorum, in quo Libro, Traflatu Ildo  ^Part. Vtae, cap. 2.pag.; ihi 
216. haec legitur iuramenti definitio: lur amentum eft Inuocatio Diuitii 
Numinis, in rei alicuius teftimonium, ac proinde juramentum, [ancte fu - 
fceptum, efi actus Latriae, unde fit, ut fotum per DEum verum, iurare lice- 
at, qui fotus e fi rerum omnium confictus et infallibile tefiimohium per hi- 
berepoteft. Haflenus alter fodalis: Meum hic non eft, litem di! imere; 
uideiinr boni ifti Fratres,num nomen a lEfu, in cuius ore non eft inuen» 
tus dolus, fibi arrogantes, ore etiam eiufdem loquantur. Quae quidem res, 
cum ipfosFratresturbet, quidmirum, quod, quarto,Remp. etiam Chri״ 
ftianam dicatur turbare? Taceantur enim uariae, hoc nomine, etiam a 
Regibus fafl e, pro noftris interceffiones; taceamur folli iri et operofi 
Regum Catholicorum contra nos conatus, indignationes, haeretificatio- 
nes, et (excenta alia: Terreatuero futurus,cum totius Reipubl. tum eo* 
rum, qui ad hoc׳ Iuramentum acceflVrinr, flatus. Hi fane id fecerint, ue- 
rendu n, ne iublefta fide omnia agam, quo teftimonia, etiam a teftibu» 
exafla,Iure referas, qui haud dubie ut ait Cicero , lingua iurantes, ׳ףen- 
tem gerent iniuratam. Hinc׳ fequitur, cultum hunc abrogandum po* 
tiuseffe, quam praeferibendum.
II. Cum dicit Sodalis: Taceantur uiBoriac etc. Sane has uiOoriag 
ex Tacito probat., in cuius fidem ego quidem iurare nolim; Sciuit Auflorj
epere-
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operofum effe ,has uictorias, in Annalibus Pannonicis, melioris norae, 
inquirere: Hinc maluit eafdem filentio inuoluere. Scripturam equi· 
dem Sacram alias de uictoriis loqui, nouimus; fed non ignorantes etiam, 
quae fit Scripturae,apud Rom. Catholicos,authorirasj malumus doflri* 
nam hanc cx antiquitate ecclefiaftica iliuilrare. Extat Litania Coeno* 
bii Corbeienfis, quae fub Arnolpho Imperatore, in ufu fuit, ubi legitur : 
Chriftus uinc1t\Chrijtus regnat, Chriftus imperat. Item: Gloria noftra, 
uicioria noftra,Chriftus ttincit, Arnolpho Regi uita et uifforiae, Re dem- 
ptor mundi, Tu iUum adiuua, nulla interim facta mentione inrerceffio* 
nis Mariae; Ergo patet, argumentum hoc, non in Scriptura Sacra, fed in 
cerebro Anonymi, natum effe. Sciuir quippe cordatior antiquitas, ici- 
mus et nos, (olunt DEum effe omniicium et infinitum, adeoque folum, 
omnium calamitatum ad fe preces, exaudire poffe; Beatiffima uero Vi rgo, 
et in coelis ancilla Domini, laudibufque Saluitoris fui intenta, eum per- 
petuocelebrans, quo modofimul poifit fidelibus fuis uiflorias exorare, 
aut tot millium Rom.Catholicorum preces, ad fe fuias,diuerfi argumenti, 
exaudire, non alfequimur. Sed, dicet Anonymus,exreuelatione DEI, id 
poffe fieri: Ait, a poffe,ad effe non ualet confequentia.Cur omnifeius DEus 
reuelat e debeat alteri, quod a£tu fcit, ut per alium id ipfum uiciffim fciat? 
Nugae,fanae rationi er Sacrae S. contrariae! Sane,qui in nuptiis CanaeGa- 
Iilaeae,fciens, quid fafto opus effer, in flatu adhuc feruili exiftens,adeo- 
que parentibus (ubditus, Lucae II u. 51, duriufcule matri, fe interpellan- 
ti, reipondir; porro, qui eandem benediftam parentem,cum fideli curae 
Patre, eo nomine reprehendit, quod eundem anxie quaefiuerint, nefeien- 
tes, eum in his, quae Patris coeleftis eranr,debere effe: Is folus uoluit effe 
Mediator, Aduocatus, et Interpellator nofter, longe melius, quam omnes 
Santti, fciens, qualiter fidelibus fuis fuccurrere debeat; Secus neque ei* 
fet omnia in omnibus. Taceantur ergo Vittoriae, quas Virgo, Regina, 
fidelibus fuis exoraffet Hungaris, excitet uero omnes ueritatis coelefti* 
affeclas exemplum, non haeretici, fed foli Chrifto adhaerentis, Mikos, 
qui.Pofonii inludicemeletlus, per Virginem iurare recufauit, faQi ratio- 
ne* poftulami Regi redditurus, ex lerem.V. 7. quod per eos, qui non 
funt D1iy iurare non licear. Id eft, quod anonymus Sodalis ffed noti 
Pauliuus) [celeratos appellat conceptus, manifefte et formalirer blai- 
phemans, eo, quod ffeleratum appellat id, quod DEus in Verbo fuo fla- 
tuir, coniequenter imperfeOiones tribuit, id uero eft iecundum Philo· 
fophos, bl ifphemare Quod igitur Mikos noluit iurare per V!rgi- 
nem, motus Scripturae Sacrae auftoritate, talem Anonymus format con·
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iequentiam: Mikos noluit iurare per Virginem, ideo inprouifa et Tubi- 
tanea obiit morte. Dignam diffetuiente noftro confequentiam י Multi 
eodem forte die, in uariis orbis partibus, ex ipfis etiam Romano- Catholi- 
cis, fubito obierunt; ergone ideo temere damnandi funt ? Sciendum er- 
go eratSodaliAnonymo, primo, MikoJJium toto,quo uixit, tempore,adeo- 
que et ipfa eleQionis inludicem, hora, fuifle mortalem, confequenter, 
nihil accidiife infoliti, quod fubito (fi dicendum eft fubito) obierir.Secun- 
do,meminifie debebat Paulini illius effati ad ueteres et genuinosRomano- 
Catholicos: Inexcusabilis es, omnis homo, omnis, qui indicas, Rom. II. j. 
adiunifo, ex 1. ad Corinrh. IV. 5. illo: nolite ante tempus iudicare, quoad 
ufqne uenuit Dominus; quiTextus, ni fallor, in exequiis piae memoriae 
fl/likoffii expolitus eft. Cedat ergo temerarium Sodalis anonymide eo- 
dem iudicium et conflantis Mikos molliter offa cubent.
III. Finito, cum cineribus politici olim Mikos certamine, nouatn 
orditur litem Anonymus cum uiuis:, quos hypocritas appellar, politi- 
cis, num fatis polite, ipfis iudicandum relinquitur. Mordax, illos hypo· 
critas appellat, nos haereticos, fed neutrum probat,adeoque,a dici ad aTc 
nonualet confequentia. Perinde concludit, cum dicit, etiam diabolum 
confiteri et laudare debere, quod odit; Refpondetur enim, a diabolo ad 
homines peflimeconcluditur. Quia nos, primo, DEusnon cogit, ut per 
creaturas iuremus, fed potius feuere auocat,in loco citato,Ierem.V.uolens 
habere populum fpontaneum.Secundo,diabolus confitetur et laudar,quod 
odit, ideoque peccat, quia non laudat ex fide; licet enim laus haec,ex par- 
te  DEI, in gloriam iuftitiae et Maieftatis eius uergar, tamen, ex parte dia- 
boli, eft grauiflima poena, et peccatum, nec tamen hinc inferre licet, quod 
DEVS, qui ipfaSanttiraseft, ad peccatum cogat. Teriio, nosSanftos et 
B. Virginem odio non profequimur, quod per eos iurare nolimus, quip- 
pe quem cultum foli DEO Scriptura appropriat; quin potius, ut amicos 
DEI, fanffehonoramus, uirtutes eorum praedicamus et per DEI grati- 
am etiam imitamur, atque imitandas fuademus; omnia fcilicet ad maio- 
rem DEI gloriam, cuius lex eft : Dominum D Eum tuum ador abis yJet illi
foliferuies. Negatur ergo, diuinam legem efie alterandam, in gratiam 
patriae legis. Negatur etiam, Euangelicos cogendos efle ad prohibitum 
in Scriptura Iuramentum; fecus, ut diaboli coa&a laus, Deo non eft 
grata, ita eorum iuramentum non eft gratum, fed ingratum erit. Djftum 
uero, ad Philip. II. 9,10..cuius fragmentum Auflor adducit, pro nobis po- 
tius eft, quam contra nos, quia ibidem cultus adorationis ipfi Filio DEI 
tribuitur־ V t i» Nomine ΙΕόΤζηοη Mariae) dicit Paulus, omne genufie-
ctatur,
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itatur, coeleftium etc. Ergo etiam B. Virginis !Mariae, quae, cum Saliia- 
torem fuutn perpetuo lauder, eidcmque ieruiaf, quomodo tot iuranrium, 
per nomen ilium, uoceset obteitationes, queat percipere ? Peffime ergo 
infert Auflor: in Nomine IEfu etiam inferorum genua fleflenda funt: 
ergo B. Virgo Maria religiofe eit adoranda; ut enim creatura, a Creatore 
differt, ita, quod proprium eft Creatori, eidem, quod uero proprium eft 
creaturae, uiciftim huic, eft: deferendum. Solus potius Deus adoretur, 
Maria et Sanfli honorentur, qualem Deiparae Virginis uenerationem, 
quis unquam ex noftris praetendebat, efle blafphemiam, quod nobis ef- 
frons Anonymus faifo imputat. Necobftat,quod idem uenerationembea- 
tae Virginisreligiofam, ab incunabulis chriftianae in Hungaria Religio- 
nis, uiguiffe afferat; Hic enim, cum S. Cypriano refpondemus: Si fohlt, 
inquit ille, Cbrifius audiendus eft)non debemus attendere^quid aliquis an- 
te nos faciendum putauit, fed quid prior Cbrifius, qui ante omnes e{t,fece° 
rit, nam confuetudo quae ueritate nittta nititur, aliud nihil eji, quam er- 
rorinueteratus: Quae do&rina uere eft Catholica in Hungaria, omnino 
reftauranda. Quantis enim parafangis hodierni Catholici a ueteri illa 
Romano-Carholica doflrina receflerint, iduelex folius Epiftolae ad Ro- 
manos, per Paulum feriptae, leflione apparet, quae, ut diligentius a Rom. 
Catholicis legatur, eft quod optamus. Paulus certe errantes, precibus, 
obfecrationibus, argumentis, adeoque armis fpiritualibus adueritatem 
deducendos, paifinrfuadet; Hodierni ueroRomano-Catholici, conftan- 
teset ueros Euangelii IEfu Chriftiaffeclas, honoris illius uindices, et Te- 
ftamenri fideles cuftodes, uariis perfecurionibus, carceribus, omnique 
adeo externa ui, ad capeffenda fua dogmata,cogunt, dudum fcilicet edofli, 
exDialeflica Anti-Chriftiana,ex igne, aqua et laqueo, fceleratos formare 
Syllogifmos, ubi mors neceffario ingreditur conclufionem. An uero 
haec, fecundumDEum et eiusiuftitiam, fiant ? cordatusquifqueiudicer,
IV. Cum negotium fit confcientiae, non eft fnper eo coniulendug 
ftatus ecclefiafticus Romano Catholicus, ut Anonymus iudicat, quippe 
qui, dubitans et incertus de fua fuorumque falute, haud dubie uiam etiam 
faluris dubiam habear, per confequensiudiciumerroneum ferrepoteft; 
fed, ScripruraSacra, infallibilis omnium controuerfiarum iudex: Anfci* 
licet non blafphcmet haereticus, dum dicit, blafphemiam effe, per San- 
flos iurare? Rationem quaeftionis huius redditurus, Anonymus, de- 
latis prius coniularibus honoribus, Statui ecclefiaftico, uertit fe ad faf- י 
fragium Paulinum, hoc, inquiens, S. Pauli I, Tim. V, 21. iuramentum
legitur;
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legitur: Teftor coram Deo et Chrifto \E fu , et eh biis Angelis, Grs- 
tum profefto nobis eft, quod auttorirate Scriptur3e iacrae, nobifturti pu· 
gnare fatagat Anonymus,et quidem eius Scripturae, in qua, ue’ Roma- 
no-Catholicis Scriptoribus non diffitentibus, de iuramento per B.Virgi- 
nem et S3nftos, neque apicem inuenias; credibile enim eft, Anony- 
nuun argumentum hoc Paulinum, tanquam firmii£mum, ad fulciendam 
hanc doitrinani, adducere uoluifte. Vbi uero hic eft B. Virginis uel San- 
fiorum demortuorum mentio ? Numteftari er iurare, idem eft Anony* 
mo ? Haec equidem uocabula apud no-3 funt diueriae fignificationis. Do- 
lendum, eum tum temporis non uixiife, dum Decretale linamentum in 
patriam noftram inducebatur; forte enim monuifiet, iam priorem iuraffe 
Paulum, adeoque Paulinam faltem formulam efte retinendam; Nec abs 
re. Aut enim iuramentum hocPaulinum(ut idem Anonymus appel- 
lat) praeferendum eft decretali,aut non ?Si eft praefetendum.quare a Le· 
gum patriarum Conditoribus eft neglefturn, hodieque negiigirur, neque 
nobis,qui idem ultro acceptaremus, commendatur? Si non eft praefe- 
rendum, uapulat autoritas Pauli, utri, diuinitus infpirati, confequenter 
ipfi etiam diuinae Maieftati detrahitur, quia humana ftatuta diuinisprae- 
ponunrur, hacque ratione, DEO imperfectiones tribuuntur ; id quod 
Philofophis eft blafphemare. Falfum uero eft, nos Paulum iuramem 
blafphemiae damnare, adeoque horrende blafphemare, quia Paulus hoc 
locononiurat, perSanttos. Ergo neque blafphemare poteft, fed fal- 
temteftatur, et iuxta graecum textum , proprie obteftatur cora! DEO 
et Chrifto IEfu, et eleftis Angelis, qui omnino, cum noftri cuftodes fint, 
noftrarum etiam aftionum funt confcii, et in teftimonium uocari poffunr. 
Abraham uero et alii Sanfti, nos ignorant, Ef. LXIII. 16. Qua igirur 
in forma fir Anonymi argumentum, quilibet perfpicit, qui , ii fontes 
graecos infpexifter,necuoces, iurare,et teftari, confudiflet,forte Virgili- 
anum illud dicturus erat: Necfiim adeo informis, nuper me in iittore uidit 
cum placidum uentis flaret mare: An ergo exemplariter fit puniendus, 
quod fenium Sacrae S. temere peruertat, adeoque crimen faiii commit- 
tat, mea quidem uenia, facerdotaiis confcienriae puritati fubmittirur.
V. Annonymus inquit; Vel iurare per Santfos,efl religio, uel non ? 
Confequenter ticl e f t  blafphemia, uel non? e'tc. Eximium dilemma is ar- 
tificium! Qmfi uero tertium non dar etur, fcilicer, quod iurare per San■ 
Gosfitfupeiftitio, nufpiam a DEO praeicripta, fed ipfi potius inuifa, in- 
epte ergo concluditur: iurare per Sanftos, non eii religio; Ergo eft
blaiphe-
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blafphemia. Idem enim eft, ac fi diceres, cum Francifcanus puluere in 
Templo utitur ftemutatorio, non eft Relbgio; ergo eft blaiphemia? 
«SijAov! quod Sodalem Marianum h jud decet; fed grauioris momenti 
res difputanda proponitur Dicit enim , f i  dicat Lutheramis, iurare 
per San&oi, nonejfe licitum,confequentur non ejfie relligiofum, E. elfe 
blajphemum·, Quam confequentiam non nos, fed ipfum Anonymum 
fingere, fupra demonftratur. Nobisenim nonftatimeft blafphemum, 
quod non eft relligiafum. Male dicit; Non tantum, attu Regnanti 
Maiefiati etc.confequenter, crimen laejae Malefiatis incurrit. Tam ar- 
gute ros Auftor criminis damnat; mirum, quod non fitnul capitis. 
Quia uero fama, fides et oculus non patiuntur iocum, argute hic 
non minus, quam accurate iplius criminationes oportet nos repellere. 
E t ,  n e ,  more Anonyini, progrediamur, definiamus, quid blaf- 
phemare et maledicere, cum Theologis, tum Philofophis, figni- 
ficet. Blafphemare,Philofophis eft oratio, tribuens DEO uitia,uel imper- 
fefitiones. Maledibtio, uel malediflum, eft oratio, alteri malum cupi· 
ens, ipfi Richardo Archdelin e S. lefu Theologo, in, fupra citata 
Bibliotheca Viri Apoftolici, Tr.II. Part. V. Cap. 2. p. m 21$. blafiphe· 
mia eft maledictio , fiue contumelia in DEum {etiam in Sanctos, quod 
No. il. monet)  ut, fi  quis l)Eum uocet, tyrannum aut ininfium dicat, 
fe aliquid, DEO inuito, facturum , ita definit enim Archdelin, So· 
dalis Ignacianus; iudicet iam cordatus leftor, an, fi dicatLutheranus, 
iurare per Sanftos non efle licitum, uel ipfe blafphemet, uel alios 
blafphemiae damnet, uel denique Principi populi maledicat, ficque 
crimen laefae Maieftatis incurrat? infelicem hac ratione et ipfum Ri- 
cbardum Archdelin, Societatis lefu Theologum! quod in definitio- 
ne juramenti fupra allata, et ipfe dicat; Solum per DEum iterum iu- 
rare licere■, Quod plane idem eft, ac fi nobifcuin diceret: Iurare
perSan&os, non eftlicitum; Ratio: quia folum per DEum iurare li- 
cet. Abfoluat igitur Sodalis Anonymus primum Sodalem fuum crb־ 
minis laefae Maieftatis; abfoluat Superiores, et Prouincialem Bohe- 
miae, quorum facultate liber hic prodiit, poftea nos illius poftulet. 
Certe, qui finceram de Magiftratu politico, et publice, et priuarim, 
proponunt doflxinam, omnem animam fubieftam efle debere (fecus ae 
hodierni Romano-Catholici faciunt) Eminentioribus Poteftatibus, 
cum Veteribus illis Romano Catholicis et horum Doflore, Paulo, 
flatuum, adRom. Cap. XIII. io . qui pro uniuerfo coetu Chriftiane
H  ia
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in fpecie, pro incolumitate Clementiifimi Regis totaque adeo 
Auguita Domo Auilriaca, ardentes ad-DEum fundunt preces, qui 
denique publica munera fumma fide adminiftrant, imufte crimi- 
cis laeiae Maieftatis damnantur. Si uero pergat Anonymus dicere: 
Atqui Lutherani, per Sanflos iurare, dicunt eiie bla/phemiam, confe- 
iquenter, non tantum, aftu Regnanti Maieitati, uerum etiam Glorio■ 
fis Praedaceiiorum Cineribus maledicunt; Refpondeo, prirno,iam fupra 
notatum eit, quod Anonymus male concludat, cum dicit: quod non 
dlRelligio, illud eit blaiphemia; Item: Lutherani dicunt, per San- 
flos non licere iurare; ergo maledicunt; ergo crimen laefac Maie- 
itatis committunt. Secundo, eito ita, quod iurare per Santios, iit blafi 
phemia; non foret, refpettu Romano-Catholicorum, fed eifet talis, 
fi Lmheranus iuraret, quia credit, et eit conuiftus ex Scriptura, 
quod DEO difpliveat; fi ergo iuraret, ipfo aflu, fe aliquid, DEO in- 
uito, facturum teftaretur , adeoque, ex (eatsnxia/Ircbdelin, blafphe- 
!־naret. Romano uero Catholici non credunt, illud fieri, DEO inuito, 
ergo nec formaliter blaiphem ire poilunr, confequenter, nec id crede- 
re debent, quod a nobis blaiphemiae damnentur, id quod ex ipfius 
Anonymi uerbis colligitur. Infpiciamus uero iam er ipfam Roma- 
no-Catholicorum praxin, an fcilicet ipfi in finu non foueanr, cuius 
nos temere damnent? Num ioleant extollere fe fuper Magiitrafuum 
publice ic« ipras refidutiones, fummas etiam, pro itatu Euangelico ?caili- 
gare eafdem, fugillare, iniuitas appellare, ur, ance paucos annos, Pater 
quidam purpuratus fecit? porro mandata fuaeMaieftatis contemnere? 
Summo hoc nomine, in uariis commiffionibus et exeeutionibus, ab- 
uti? omnia denique audere? An ifla non funr crimina Maieilatem lae- 
dentia? Iudicenr aequi cenfures: ubi enim rerum adfunt teilimonia, 
non opus eit uerbis.
Nos uix de crimine aliquo fomniamus, iam illius rei poftula- 
imir, iam condemnamur. Ita dat ueniam coruis, uexar cenfura co- 
lunibas. Nec mirum; ipfi enim funt accuiatores, ipfiteftes, ipfi iu- 
dices. Sed placuit Anonymo, dilemma neflere; placeat foluere; 
A n, in nomine fidius ueri et unius DEI, legitime iurare, fit pecca* 
tum, uel non? Si non eit, iurent ita Romano ■Catholici, et npbis 
aeque iurare concedunt, quia exercebunt aftum uirtutis, iurando ad 
legis diuitiae praefiriptum, tam qua Chriitiani, tam qua charitatem 
colentes ciues, fecundum illud Paulinum, ad Romanos, olim Catholicos,
Cap. XII.
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Cap. XII. ig. f i  fieri potcfl, quod ex uobis efi, cum omnibus hornis 
nibus pacem habentes. Si eft peccatum, male Patres in utroque 
teftamento, male alii plurimi ueri Chriftiani, iurarunt, male et ipfe 
Paulus teftabitur, ad Philip. I. 8· Teflis, dicens, efi mihi DEFS 
(non B. Virgo, aut alii Sanfti^ut ipfos Romano - Catholicos tacea- 
mus, qui, fecundum definitionem fupra addu&am ex ArchdelinaB 
Iefuita, iurarunt.
VI. Si iudaei et Tureae ad legale hoc iuramentum non adftrin- 
guntur, multo minus nos adftringi debere, ita probatur. Primo, 
quia noftri, qua ciues Patriae, publica etiam munera obeunt, quae 
ad commune totius regni commodum pertinent, adeoque fidem haud 
extortam, fed fponraneam requirunt, ne fcilicet, fi male, aut contra 
fuam relligionem, ac confcientiam iurent, in .male promiilis, fidetn 
non effe feritandam, exiftiment.
Secundo, licet ergo hoc iuramentum fit legale, 'huius tamen 
Euangelici capaces non fune, quippe, pro quibus, non eft conditum, 
iunt etiam illius (non ut legis , fed ut falfi dog . atisj hoftes, nihilo» 
minus in ciuitatem cooptati et admiifi, ficque iuramenti Regni, 
quod non turbat eorum Relligionem, capaces'
Tertio, defuper etiam alia lege eft prouifum ; Diplomata enim 
Regia, quae haud dubie uim legis habent, libertatem RelligiOnis 
aoftrae, in Hungaria, confirmant, nofque in eadem turbari, prohibent.
Cum ergo Iuramentum in nomine folius DEI, ut pars cultus di« 
uini, pertineat etiam ad relligionem noftram; prona eft confequen- 
tia, nos, aufloritate ipforum diplomatum, a Decretali Formula exi- 
ini. Credibile etiam eft, de hoc rigore et zelo facile remifturos 
Romano-Catholicos, fi modo Euangelici Itadaeis et Tureis pares effis 
ueiint, hoc eft, patiantur, fe ciuitate excludi et libertatibus priuari ; 
Tum quidem? licet in nomine deorum ec dearum, iurarent Euan- 
gefici, parum a Romano-Catholicis curabitur. Ita priuatum, ut aiunt, 
intereffe et Relligio pari apud eofdetn paffu ambulant. Denique, ur 
omnia inculpationibus implent, Anonymus, haec nobis affingit: Hae- 
retici cum Romano-Catholicis credunt Virginem, DEI matrem; Et 
quam credunt, blafphemant. Non definit ineptire; fi enim quae- 
ras, cur blafphemant? Refpondebit, ut fupra, eos dicere, quod״ 
per San&os iurare, fit illicitum : An uero hoc fit blafphemia, 
iudicent cum Scriptura, fapientes. Dolendum fene, quod ipfi Ro-
H  2 mano-
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mano Catholici iudices bl3fphemare doceant, cum fcilicet nos, quos 
Chriftianos effe, non diffitentur, miris modis uexent et perfequan* 
tu r ,  hocque ipfo Iudaeos, ad peffime fentiendum de Chrifto et 
Chriftunorum nomine, inuitent, ficque in incredulitate confirment.
Perplexa, ad extremum, uenit expendenda appendix , cuius 
fenfus hic eft: Euangelici Mariae et Santlorum Fella celebrant; 
igitur eoidem relligiofe inuocant, et adorant: ita, ut dicitur, finis 
coronat opus. Parcendum tamen hic Anonymo, quia non 
eft aufus, ex libris, ut uocar, haereticorum addifcere, fecundumjjillud 
Paulinum, I. ad Thejjal. V, 20, omnia probate, quod bonum eft, tene· 
te : Cui fini nos Mariae et Sanitorum Fefta celebramus, memores il* 
lius, quod idem S. Paulus, Epiftola ad Hebr. XII. 2 dicit: Memetu 
tote Praepofttorum ueftrorum, qui uobis locuti fun t uerbum DEI, quo- 
rum intuentes exitum conuerjdtionis, imitamini fidem. Nos ergo 
Mariae et Sanilorum Fefta, pro libertate Chriftiana, celebramus, 
ut DEum in his celebremus, et folum unum uerum inuocemus, San- 
flos uero, et eius amicos, noftros uero in doctrina Euangelica duces 
ac D ·Qores honoremus, ut pie imitemur.
Articulus igitur 29. 1723. qui alioquin ad uota haereticorum, 
quales nos effe uolunt, dicitur effe conditus, contra articulum Pauli- 
num, fupra citatum, hic perperam adducitur. Ita auflor Anonyinus 
a contradiflione exorfus, in omnibus punftis , confequentias malas 
formans, male etiam conclufit, quem pro appendice, contra DE* 
uni, contra Regem (uere faeculi noftri Salomonem pacificum) contra 
legem et contra Mariam peccaffe, ita demonftratur. Primo Dt.VS 
dicit, Efaiae XLV. 23. mihi iurabit omnis lingtta, quod, addito fo l i , 
declarat Ierem. V. 1. ubi per id, quod non eft DEES, iurare prohi* 
ber ; Maria autem et Sintii non funt Dii. Secundo, Rex uult, ut in 
relligione non turbemur, confequenter, in nomine folius DEI, quod 
ad nollram pertinet relligionem, iuremus; quod patet ex Diploma* 
tibus.
Tertio, Lex patriae aliud non poteft uelle , nifi, quod Rex: 
Diuioa lex, quid uelit, patet, propter allata loca, ex Deuteron, 
VI. 13. Quid, quarto, Maria ? forte hic Anonymum pallio fuo 
prorcget, ne appareant fophiilica? abfit; Non amat caftiffima Virgo 
mi.ului fui contemptores. Tantine criminis Sodalem Marianum ac* 
culare audeas? Salua res eft, Ioannes eft teftis, uir etiam apud Ro-
mano*
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mano-Catholicos bonae fidei. Sic uero ille pro nobis, Cap. II. 5. 
dicit mater eius Minifiris: Ouodcunque dixerit uobis (Chriftus) faci׳ 
te] 0 ! praeclarum beatiflimae Virginis monitum! Omnibushumanis 
traditionibus et decretis anteponendum ! Gaudemus profetlo nos 
hodienum, Chrifti effe miniftros, ut, et Matri, et Filio obediamus. 
Quid autem ille dixit ? Domitium DEVM tuum adorabis, et illi f i l i  
feruies, Matth. IV. 10. Quomodo porro rubet orare? Sic ergouot 
orabitis: Pater tiofier; nufpiam uero: Maria noflra, Domina no-
ftra , mirerere regni tui Mariani, miferere, te rogamus, Chriftiani. 
Quia foiiut DEI eft regnum (etiam Hungaricum) et Potentia, et 
Gloria, in fecula faecularum. Iftam, de DEO, Rege, Lege et bea- 
ta Virgine Maria, do&rinam fouemus, in hac uiuere et mori cupi- 
mus, id quod coram DEO et Chrifto IEfu et eleftis Angelis tefta* 
siur: Ita nos DEVS adiuuet!
Sifapit, hincdifiar, nos uexans ifta propago,
Quid Deus, ac Rex, Lex, quidue Maria uelit.
Vos uero, 0 mei, quibus priica ueritas curae cordique eft, memo« 
res eftote, tot tantorumque Scripturae S. monitorum: Memores! 
ipfius Saluatoris mandati, quod, qui temere uiolant, non amant eum; 
β  quis autem noti amat DEum nofirum lEfum Cbrifium, fit ana*' 
thema, Cor. XPI, 22. Omnis, inquit idem, qui confitebitur me, 
coram hominibus, confitebor et ego eum , coram Patre meo, qui in 
coelis rβ ; Qui autem negauerit me coram hominibus, negabo et ego 
eum coram Patre meo, Matth. X. 32. Negant^aurem Chriftum 
omnes, qui aliter, ac ipfe in uerbo fuo praefcripfit, ,iurant, perin* 
deque, ut Petrus, qui negauit, fe Chriftum uel noffe, uel ex eius 
difcipulis effe, faciunt. Si qui forte haiftenus ita abnegarunt Chri« 
ftum, defleant, cum Petro, lapfum fuum, et folum Domini noftri 
IEfu nomen inuocent. Quisquis enim innocauit nomen Domini^faU 
nw erit] fapientibus fatis.
lurati Chrifti Sodalis relligiofa in folum DEum 
obligatio, grati ciuis in patriam, &Clemen- 
tiffimum Patriae Patrem, pietas, literarum- 
que facrarum fummaauctoritas, haec ftacu,- 
ere, iufterunt.
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ofli, quam enixe fla git au er it Tibi que, fi- 
lio, iniunxerit Patria, u t , fi rationem 
'fiudiorum reddere aliquando uelles, in ar- 
gumento, quod, et tempori conueniret, et necef- 
Jita ti, elaborares. Refragari defidcrio, tam 
pio tamque bone flo, rus inficetum faper e ctfri- 
gidius iteritatis ftudium, uideri aliis potuijfet. 
Diuino itaque praefidio, cui res Tuas committe- 
re aflidue files, nunc fretus, tua que uirtute ala- 
eris, Patronis Optimis, N O B I L I T A T I  
cumprimis in patria E F A N G E L I C A  E, fub 
C A P I T E  A V G V S T 1 S S I M O , quo meli- 
ns, ne mente quidem concipiunt, pro perpetua 
tantae Maieft at is incolumitate fiifpiranti, prae- 
jm s opufculum tradis, quod quorundam ׳molefle
fedulo-
feduloirinn indufiria, paulo diligentius infimer e 
iufiit3 quemadmodum et peculiari, ante aliquot 
annos, Theologico Refponfo3 eadem iUa ueritas 
a Noftris ajferta eft. Summus in eo uerfatur , 
ac Malefiatis maximae cultus, nec quicquam 
demtum fihi, putabunt Sancti, quorum omnia 
fe  hic detuliffe ad Summum, quem in aeternum 
adorant, felicitatis et gloriofae recordationis 
non ultima pars eft. Maximum hunc rerum no- 
ftrarum Arbitrum, optime G R E G V S C I I , 
Tu faltim uenerareporro, ac totum Te Illi per- 
mitte, qui, dum, in ftudio ueritatis, religiofe 
tr an] actae apud nos itita e, indufiria e, mihi in 
acroufibus academicis, quotidie perfpeltae, mo- 
deftiae item, dum nemini granis f  uifti, Teciitn 
teftimonium reportas, Tibiprofpiciet abunde.
Solium Idem Ille fulciat, fubfidUs magnis, in 
quo,plenus Maieftate, A V G V S T 1 S S I M V S  
confidet. Rem Sacram tueatur, N O B I L I T A - 
T E M  inprimis E V A N G E L 1 C A M , et quot· 
quot ei bene cupiunt, Patronos. Fraltis Barba, 
rorum, uel in propria faeuientium, uifcera, ui- 
ribus, pacem auream reddat» Diram et metu-
endam
endam luem, uel in priflinos angulos repellat 
nel prorfus auferat et exitiali contagio qua (fa- 
ios-, formidulofo hoc malo tandem aliquando li- 
b ere t! Meo denique nomine, β  ad Tuos re die· 
r is, Patronos et Venerabiles Verbi Miniflros, 
qui mihi innotuerunt, et quotquot Vitembergam  
am ant, bene ualere iube. Vitembergac,
Saxonum, d. XVI. M art. A . R. S, 
d o  10 CC XXXIX .


